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1 I NTROPUCCIÓN 
La pedagogía es una ciencias que permite desarrollar nuestras capacidades corno 
docentes; la docencia es el arte que facilita la interacción con la comunidad de una 
forma más integral. Para mí ser docente es fundamental porque me gusta y hace parte 
de mi vida; un buen docente debe destacarse por muchos factores como: tener 
vocación, amar a su profesión, estar sujeto a críticas que le permitan reconocer sus 
errores, aceptar que cada día es distinto y que siempre hay algo nuevo que aprender. 
Muchos docentes creen que son buenos porque tienen la capacidad de adquirir día a día 
más y más conocimiento, olvidándose de la esencia que tiene en sí. nosotros somos 
buenos cuando enseñamos con amor, cuando nos sentimos identificados con el enseñar 
a aprender. porque con ello aprendemos nosotros mismos. 
La educación esta sujeta a muchos cambios, ya que ha variado con el transcurso del 
tiempo. Si nos ponernos a analizar la historia de la educación veremos que cuando se 
empezó a enseñar no se hacia en forma consciente, sino, basada en el tipo de persona 
que se quería, sin embargo, hoy en día se tiene en cuenta más que todo las necesidades 
de la comunidad educativa. 
El arte de enseñar mediante la educación humanizarte es muy importante, porque solo 
personas capacitadas, con criterios, empuje, creatividad: 
 investigación y sobre todo con 
amor a su profesión lo pueden lograr realmente; porque existen personas que enseñan 
por enseñar pero eso no es lo suyo y de esa forma no logran tener una relación 
interpersonal adecuada entre educador-educando, pues solo se preocupan por cumplir 
con un compromiso y no tienen en cuenta a las personas ni a los problemas, las 
necesidades que poseen los alumnos y muchas otras cosas que pueden afectar su 
desarrollo intelectual 
En el proceso de enseñanza-Apiendizaje lo único importante no es la capacidad que 
tenga el educando de captar información o contenidos, pues se debe tener en cuenta la 
disposición que éste posea en este proceso, hay que mirar más allá, como por ejemplo su 
estado de ánimo, su área afectiva, grado de tolerancia, medio en el cual se desenvuelve;  
ya que de esta forma se logrará una mejor integración y por ende un correspondiente 
desarrollo de las relaciones interpersonales dentro del salón de clases. 
1. JUSTIFICACIÓN 
La educación debe ser mas interpersonal, mas humana, más metida en la realidad, sin 
dejar de lado esa parte importante en este proceso y son los estudiantes, los cuales deben 
ser tratados como personas, sujetos de la enseñanza que necesitan una comunicación 
adecuada, un lenguaje que para ellos sea Familiar y el cual pueden comprender e 
interpretar; 
 así como también afecto, dialogo y otros valores que considero importantes 
y de los cuales explicare más adelante, los cuales son importantes en mi formación 
como docente. 
La parte pedagógica tiene vital importante pues nos hace ser mas humanos; más 
sensibles y Facilita el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, llevando a cualquier docente y 
más específicamente a mí corno futura docente a ver a los estudiantes tal cual como son 
(sujetos de la educación); a cambiar la forma de desarrollar las clases y buscar en ellos así 
como en mi una toma de conciencia acerca de que en la enseñanza yo no soy quien 
tiene la última palabra; por el contrario entre ellos y yo podemos construir el 
conocimiento y dejar atrás de una vez por todas lo malo de la pedagogía tradicional y 
bancaria que aún se sigue empleando en muchas que aún se sigue empleando en muchas 
instituciones. 
Me parece interesante la educación humanizante en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, puesto que en la Forma obsoleta de enseñar los estudiantes no son más que 
objetos y no sujetos, en cambio, con este tipo de pedagogía el docente tiene la 
posibilidad de tener mayor y mejor interacción, logrando hacerse amigo de sus alumnos 
y cerrando el abismo que en muchas instituciones y enrouchos docentes se crea con la 
Forma de erudición 
La educación hurnanizante lleva consigo muchos beneficios, uno de ellos es que el 
alumno tiene mayor confianza en sí mismo, logrando una madurez intelectual que lo 
beneficia; cambiando esta manera tradicional de enseñar se busca una mayor 
participación de los educandos en su propia enseñanza. siendo participes tanto educador 
como el educando, aprendiendo ambos en este proceso. 
De igual Forma esta educación humanizante ayuda a crear un ambiente en donde 
predominen el dialogo, la autoestima, el autorespeto, confianza y demás valores. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
21 DESCRIPCION 
Las relaciones interpersonales que tengamos con los que nos rodean es algo muy 
importante, pues permite ser mejores personas y enriquece los valores que cada quien 
posee; 
 sin embargo, la falta de muchos de éstos valores corno son el diálogo, el afecto, 
la confianza, el respeto, entre otros, dificulta la relación con los demás, tanto en la 
escuela como en la sociedad. Todo esto conduce a una desmotivación absoluta para el 
aprendizaje y dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje pro parte del alumno. 
Luego de realizar algunas observaciones de tipo etnográfico, de los temas desarrollados 
en el área de Ciencias Naturales en el Grado Noveno del Colegio Liceo del Sur 'Víctor 
de Lima", jornada Tarde, se encontró unos problema al interior de este grado y es que: 
La relación entre docente y alumno no es la más adecuada puesto que existe al interior 
del salón de clases un exceso de confianza que esta afectando el desarrollo de las clases 
de Ciencias Naturales. La despreocupación del docente por la asignatura y por el 
desarrollo integral de los alumnos me motiva a trabajar en este asusto y plantearme las 
preguntas que siguen a continuación: 
2.2 PREGUNTAS ORIENTADAS Cver anexos 4, 5 y 6) : 
* ¿Cuál será el factor principal por el cual los alumnos han perdido el interés por la 
asignatura ce Ciencias Naturales? 
4* ¿Por qué el profesor no realiza una clase dinámica en al cual participen los 
estudiantes y sean estos quienes realicen las clases? 
* ¿Será que la Ñlta de respeto de los estudiantes para con el profesor, ha creado en 
estos clesmotivación por la asignatura de Ciencias Naturales? 
¿Porqué la confianza brindada por el profesor se ha convertido en falta del respeto y 
desinterés por parte de los estudiantes, para integrarse adecuadamente a las labores 
escolares? 
¿Qué actividades pedagógicas se podrían realizar para mejorar la motivación de los 
estudiantes y la autoridad perdida por el profesor? 
?sera por la inadecuada utilización de las relaciones interpersona les entre los actores 
del proceso de enseñanza y aprendizaje contribuyen a que exista una falta de 
humanización en esta ,1rea de Ciencias Naturales? 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Utilizar estrategias metoclológicas, las cuales tengan por objeto contribuir en al 
realización de clases el inamicas en las que docente y alumno aprendan de la interrelación 
de ambos en el aula de clases y que me ayuden a ciernas a promover el amor, el interés, 
la preocupación y la responsabilidad de los alumnos hacia el arca de Ciencias Naturales. 
3.2 OBJETIVOS ESP EC I FICOS 
X Elaborar estrategias metodológicas en las cuales tanto docentes corno educandos se 
mantengan atentos y aprendan de la interrelación con los ciernas. 
X Fomentar la creación de un espacio para el dialogo, la reflexión y la autocrítica, en la 
cual no se creen barreras para que los alumnos expresen sus opiniones. 
X Ubicar a los educandos en un ambiente dif-erente al del salón de clase, en el cual ellos 
se puedan comportar de manera natural y de esa Forma ser mas espontáneos. 
X Explicar las características de las relaciones interpersonales entre alumnos y 
proFesores que se generan al interior del salón de clase. 
X Innovar con la realización de actividades en donde juegue la creatividad de 
profesores y alumnos y que permita integrarlos de manera adecuada en las labores 
escolares, aprendiendo de la interrelación entre ambos. 
X Fomentar la participación activa de los alumnos en las actividades escolares a través 
de herramientas como: mesas redondas, ensayos, talleres, trabajos de investigación, 
entre otros, que permitan que los estudiantes Se sientan .1 gusto con Sus compañeros 
y con el docente. 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
41 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo está caracterizado por un tipo de investigación cualitativa y con un 
enfoque ETNOGRÁFICO, el cual lo asumo corno una herramienta ;Mida para la 
investigación, que implica una ruptura por la manera corno se aproxima al problema, 
por la metodología de investigación que utiliza y por el espíritu que la lectura implica. 
La investigación etnogrlica del aula ha producido una amplia gama de investigaciones 
sobre situaciones que se producen en el proceso de ense5anza-aprendizaje. Se distingue 
por el uso principal que hace de la observación. Su objeto de conocimiento consiste en 
obtener descripciones muy detalladas de las situaciones estudiadas, con registros muy 
minuciosos de todo lo que sucede en ellas. En una buena parte de las investigaciones 
etnogrIficas, el investigador parte sin hipótesis específicas previas y sin categorías 
preestablecidas para registrar o clasificar las observaciones; esto con propósito de evitar 
preconcepciones que puedan llevar a observar solo ciertos sucesos y dar interpretaciones 
intencionadas. En cuanto a las conclusiones, no se trata derivar leyes, sino de interpretar 
una realidad compleja, reflexionar sobre ella e identificar elementos desconocidos en la 
interpretación de los fenómenos educativos, especialmente los Ñc-tores socioculturales 
todavía inexplorados en la prIctica educativa'. 
La etnografía educativa es la que experimenta un desarrollo teórico y metoclológico, 
algunas veces contradictorio en sus enfoques; 
 estudia integralmente los Fenómenos de 
interacción humana y social de las instituciones sociales que intervienen para descubrir 
las interacciones y funciones que existen entre las instituciones sociales y su contexto2. 
Por todo lo aquí expuesto la etnografía permite no solo conocer el contexto de la 
institución educativa,, sino relacionarse con la realidad de las características socio-
afectivas que se dan entre docentes y alumnos en el salón de clase., en otras palabras, 
Ñcilita el estudio del contexto en donde surgen las interacciones de las personas o grupo 
de personas. 
BRIONESGuillermo. La Inwstigación social y Educativa. Scab. Bogotá, 1992 
2 LAPRON Laureano. Metodología de la Investigación Científica. Universidad Santo Tomas de Aquino. 
Bogotii, 1988 
4.2 TÉCNICAS E NSTRUMENTOS EMPLEADOS 
Se basa en el micro etnográfico, porque permite reconstruir, descubrir y analizar la 
realidad cultural y social que presentan o en la que se desenvuelve la comunidad 
educativa, por ello se aplica a la institución y más especIficamente a la situación de 
interacción educador-educando en el interior del aula de clase. 
La micro etnograla trata de que la interacción verbal y no verbal, que se produce entre 
los participantes de una experiencia educativa en el aula de clase, no solo es 
determinante en el éxito o el fracaso de la adecuada integración de los estudiantes al 
proceso escolar, sino, que a su vez, aprende de la naturaleza y su contenido de la 
competencia comunicativa existente entre los adores participantes del proceso de 
Enseñanza-Aprendiza ie3. 
Las siguientes técnicas se emplearan con los alumnos y profesores comprometidos con 
la asignatura de Ciencias Naturales en el grado noveno del colegio Liceo del Sur 'Víctor 
de Lima". 
OBSERVACIONES ETNOGRAFICAS inevitablemente viene en la medida en que hay 
demasiados (adores que condicionan el, qué observar y el cómo hacerlo, aparte de la 
finalidad que perseguimos con ese acto. Lejos de ser un acontecimiento pasivo, la 
observación, no resulta solo de la mera impresión, a través de nuestros sentidos, de 
señales provenientes del mundo exterior y ante las cuales no cabe sino registrarlas, sino 
que observar cosas, sucesos o relaciones entre sucesos implica aceptar un esquema de 
referencia al interior del cual lo que observamos adquiere sentido para nosotros y en 
cuyo contexto las cosas y sucesos adquieren un nombre a través de él, ingresan a un 
esquema conceptual. 
Permite contrastar permanentemente las nociones que tenemos acerca de la realidad y la 
realidad misma. Nos permite tranquilizarnos respecto de sucesos que despiertan nuestra 
curiosidad y que al observarlos. intencionalmente, críticamente, se incorporan a nuestro 
acervo de experiencias en la medida en que encontramos en nuestro código interno una 
manera de clasificarlos. 
La observación de clase, permite reconocer y de paso recoger información acerca de los 
comportamientos y actitudes de los profesores y alumnos, a demás mirar espacios 
3'4 LAPRONT Laureano. metodología de la Investigación Científica. Universidad Santo Tornas de 
Aquino. Bogotá, 1988 
físicos, ambientes de trabajo y sobre todo las relaciones interpersona les entre educadores 
y educandos. 
ENTREVISTA: no es una simple conversación informal. Es una conversación orientada 
hacia un objetivo definido: recoger, a través de preguntas al informante, datos para la 
investigación, se ha tornado un instrumento del cual se sirven constantemente los 
investigadores de Ciencias y Psicología. 
La entrevista posibilita registrar, a demás, observaciones sobre la apariencia, el 
comportamiento y las actitudes del entrevistado;  de ahí su ventaja sobre la encuesta'. 
Las entrevistas estructuradas son herramientas que permiten recoger datos sobre las 
opiniones e intereses que poseen los profesores y alumnos acerca del concepto de 
Educación, métodos utilizados en la ensetianza de las Ciencias Naturales. 
ENCUESTAS: método de investigación de los hechos sociales. Se basa en el an.ilisis de 
numerosos casos particulares realizados a través de cuestionarios repartidos entre un 
sector de la población previamente escogida por medio de una muestra, de acuerdo con 
los objetivos de la encuesta. Generalmente se realiza para obtener datos fiables acerca de 
las actitudes, opiniones y comportamientos de los individuos que forman una sociedad 
o un grupo social determinado6. 
Las encuestas son importantes para clasificar y categorizar la información recogida en 
ella ya demás Facilitar la descripción de la situación problematizadora7. 
5 CERVO AL. Metodología científica. Mac Oravv Hill. tvlexico, 1960 
6 Diccionario Enciclopédico Salvat. Tomo 5. Salvat editores. 
7 SANDOVAL Carlos. Investigación Cualitativa. Edt. Corcas. Bogotá. 
5. MARCO LEGAL 
El presente trabajo esta sustentado en los principios legales de la Ley 115, Decreto 1860, 
272, 0709, 0134, y la constitución política las cuales manifiestan en sus artículos las 
siguientes reflexiones: 
DECRETO 1860 
Art. 36: El proyecto pedagógico es el medio por el cual nosotros como estudiantes de 
educación y futuras docentes le buscarnos soluciones a los problemas que se viven a 
diario en el aula de clase; tiene corno fin la integración e interrelación entre los 
conocimientos, valores, actividades que posee cada alumno desde su hogar y los cuales 
son capaces de enriquecer en la escuela y en su medio ambiente. 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1991, Art. 16, 20, 27, 67 : cada individuo es libre de 
desarrollarse integralmente, sin limitaciones que lo puedan afectar en su futuro; es libre 
de expresar sus ideas, de informarse y recibir información adecuada que garanticen un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de investigación adecuados; tiene derecho de 
educarse pues la educación es un servicio público de función social que le van a permitir 
al individuo la adquisición del conocimiento, acceso a la ciencia, técnica y valores de la 
cultura; buscando que mejore científica, tecnológica y culturalmente, 
LEY 115, Art. 1, 5, 23, 76, 91, 104, 138 : La educación es un proceso de formación 
fundamentada en una concepción integral del individuo y que relacionado con sus 
intereses. Cumple con fines como contribuir en el libre desarrollo del individuo de su 
personalidad: facilitar su participación en todas las actividades tanto académicas como 
sociales: Fomentar en él el respeto a la vida y a los derechos de los dernas, espíritu 
científico e investigativo, humano, social;  que sea una persona crítica, reflexiva, analítica, 
capaz de ayudar en el mejoramiento de la calidad de vida, solución a problemas en su 
vida, capaz de ser consciente para conservar el medio ambiente, uso adecuado de los 
recursos naturales, prevención de desastres. 
Todas estas cosas se podrán inculcar en los alumnos teniendo corno apoyo bases 
elementos que brinda la institución educativa en la cual se forme como son el PE, 
currículo, plan de estudios que maneje dicha institución y los cuales deberán estar 
acorde a las necesidades de la comunidad educativa y de la sociedad donde se 
desenvuelve. 
Estas bases van a permitir una mejor formación integral, cultural, humana en el 
individuo del mañana, porque el alumno a demás de ser el centro del proceso educativo 
debe colaborar en su propia formación, porque el educador no es más que un mero 
orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza dentro de la 
institución educativa. 
DECRETO 0709, LEY 115 DE 1996, Art. 5 y E : Toda persona tiene derecho a la 
Formación profesional en el área educativa, que será impartida en las universidades e 
instituciones de educación superior que poseen estas facultades; 
 estos programas deben 
estructurarse atendiendo las siguientes necesidades: brindar una formación pedagógica 
capaces de incentivar en el futuro docente procesos integrales de enseñanza-aprendizaje; 
despertar el espíritu investigativo, científico, critico, dinámico en el futuro docente que 
le permiten una mejor comprensión y aplicación del saber; formación de valores 
humanos para que sean capaces de contribuir en el desarrollo integral de los educandos, 
DECRETO 272, Art. 1, 2, 3, 4 : Los programas de educación en pre y postgraclos deben 
contribuir al fortalecimiento de los procesos educativos, incluir la base de ellos como lo 
es la pedagogía y la didáctica:  deben Formar profesionales capaces de promover acciones 
formativas teniendo en cuenta la visión pedagógica que los va a enriquecer y mantener 
en constante y permanente formación;  mantener la capacidad de asombro para que su 
actitud investigativa y creativa sea enriquecida constantemente. 
Estos programas deben estar organizados, par a así complementarse Con las instituciones 
correspondientes. 
Cada una de estas cosas nos lleva a comprender que ser educador no es tarea Ñcil, que el 
quehacer docente abarca mucho más de lo que otras personas piensan, por que cada uno 
de nosotros se debe enriquecer día a día para así poder enseñar; lo que es currículo sirve 
de mucho porque permiten ver con mas claridad que el proceso de la educación requiere 
de muchos esfuerzos, sacrificios para ser mejores y especialmente tener voluntad para 
que nos satisfaga y nos motiven a integrarnos al cambio que se da en el mundo, en la 
sociedad y especialmente en la enseñanza. 
Tener conciencia de lo que es currículo, cuales son sus fines objetivos y metas es 
importante pues contribuye a la formación integral como docente. Los proyectos 
pedagógicos son importantes porque nos permiten planear soluciones a problemáticas 
observadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a demás por medio de ellos dejamos 
ver que es lo que queremos, corno vamos a lograrlo y a donde queremos llegar. 
El quehacer docente, el currículo y los proyectos pedagógicos están muy relacionados 
entre sí, son la base de nuestra visión de la educación, es lo que nos permite dar nuestros 
primeros pasos; el PEI nos da una visión más clara de cómo están estructuradas las 
Formas de enseñanza en cada una de las instituciones, Facilitando la observación de las 
posibles deficiencias que se presentan, ayudando de paso a planear alternativas de 
transFormaciones y mejoramiento para el desarrollo equitativo de la educación. 
RESOLUCIÓN 0134. Art. 1, 2, 3, 4, 10 : Los cuales expresan que el proyecto pedagógico 
es una nueva Forma para desarrollar e incentivar en los Futuros educadores la 
investigación, mezclarla con la práctica y relacionarla con la cotidianidad en el entorno 
educativo, así como con las necesidades que presenta el Futuro educador y con su 
contribución en el mejoramiento del proceso educativo. 
Continuamos enunciando los artículos por medio de los cuales se justifican las 
reflexiones anteriores. 
Pe acuerdo con la Ley 115 se dan dos orientaciones acerca de los proyectos. En primer 
lugar, se contempla el PEI (Art. 73 Ley 115), que sería algo así como la carta de 
navegación que identifica a cada institución educativa;  se convertirá en el 
macroproyecto de los establecimientos educativosg. 
Se puede decir que este es uno de los aspectos mas importantes que posee la Ley 115, 
pues permite que la comunidad educativa se involucre, entre otras cosas, en su 
elaboración; ya que el destino, orientaciones, Fundamentos, principios y demás son 
pensados colectivamente; admitiendo la posibilidad de fomentar las innovaciones en la 
educación, algo que es tan perseguido y a la vez poco valorado por algunos 
administraciones y directivos docentes. Lo más apropiado seria que esta exigencia no se 
convierta en un requisito más que se debe cumplir, obligando a las instituciones 
educativas a presentar escritos que no parten de la realidad y no constituyen un 
verdadero proyecto por tanto no generan compromisos de transformación. 
6 Constlición Paica de Colombia 1991. Edrt. impreandes. S.A. Bogati 
En segundo lugar, es necesario de acuerdo a la ley, trabajar en unos proyectos 
pedagógicos, los cuales vendrían a .ser algo así como los subproyectos que obviamente 
tienen que guardar estrecha relación, coherente y secuencalidad con el PEI. 
PROYECTO PEDAGÓGICO. Art. 36, Decreto 1860 : actividad dentro del plan de 
estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno escolar, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actividades y valores; 
 logrados en el desarrollo de diversas a reas, así 
como la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el Art. 14 de la Ley 115 de 
1994 se cumplira balo la modalidad de proyectos pedagógicos. 
Los proyectos pedagógicos también poclran estar orientados al diseño y elaboración de 
un producto, al aprovechamiento de un material o equipo. a la solución de un caso de la 
vida académica, o técnico y en general al desarrollo de intereses de los educandos que 
promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y 
objetivos en el PEI, la intensidad horaria y la educación de los proyectos pedagógicos se 
definid n en el respectivo plan de estudio9. 
De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política en lo que se refiere a la 
construcción de la Democracia Participativa„ y en los artículo 73 y 87 de la Ley 115, 
todos los establecimientos educativos deberan elaborar concertadamente como parte 
integrante del PEI, un Manual de Convivencia, definido en términos de reciprocidad de 
las relaciones solidarias, respetuosas y afectivas como reconocimiento y valoración de 
las diferencias y la rnultidiversidad de formas de ser que se presentan al interior de la 
comunidad educativa. 
Los proyectos pedagógicos deben hacer especial énfasis en la integración, estructuración, 
síntesis y aplicación de conocimientos, saberes, actividades y valores construidos en la 
familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad10. 
Según la Constitución Política de Colombia de 1991 del titulo II. capitulo 1 de los 
derechos fundamentales en sus artículos: 
'Articulo 36, Decreto '1860. Ley General de Educación 
10 Propuesta para la reglamentación de la Ley 115 en lo relacionado con el manual cf e convivencia de 1994 
Art. 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin mas 
limitaciones que las que imponen los derechos de los dernas y el orden jurídica 
Art. 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir s pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios 
masivos de comunicación. 
Art. 27. El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
catedra. 
Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social, con ella se búscale acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica ya 
los (lemas bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, a la practica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. El estado, la sociedad y la Ñrnilia son responsables de la educación, que 
sera obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprendera como mínimo un 
años de preescolar y 9 de educación basjcaii. 
Según la Ley 115 del 94 en sus artículos define: 
Art. 1. Objeto de la Ley: la educación es un proceso de formación permanente. 
personal.. cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana. de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
Art. 5. Fines de la educación: Pe conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
Inciso 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin mas limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, social, areaiva, ética, cívica y 
dernas valores humanos. 
Inciso 2. La formación en el respeto a la vida y a los ciernas derechos humanos, a la paz, 
y a los principios democratices, de convivencia, pluralismo. justicia. solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
I Constitución Pokica de Colom bia. 1991. Art 16.20.27,67 
Inciso 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
aprobación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber. 
Inciso 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a al creación artística en sus 
diferentes maniíes-taciones. 
Inciso 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
Inciso 10. La adquisición de una conciencia para la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 
Inciso 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo del país y 
le permita al educando ingresar al sector productivo. 
Art. 23. Áreas obligatorias y fundamentales: para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 
la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
PEI. comprende un mínimo del 80% del plan de estudios y entre ellas están Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 
Art. 76. Concepto de Currículo: currículo es el conjunto de criterios que contribuyen a 
la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el PEI. 
Are. 91. El alumno o educando: es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral. El PEI reconocer l este carácter. 
Art. 104. El educador: es el orientador en los establecimientos educativos de un 
proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 
expectativas sociales, culturales; 
 éticas y morales de la familia y la sociedad. 
Art. 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo: se entiende por 
establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de uracter estatal, 
privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público 
educativo en los términos fijados por la 1ey'2. 
Decreto 0709. Ley de 1996. 
Programa de Formación de educadores. 
Art. 8. Todos los programas de formación de educadores se estructuran teniendo en 
cuenta, en especial, el desarrollo armónico de los siguientes campos: 
Formación pedagógica que proporciona los Fundamentos para el desarrollo de 
procesos cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidamente orientados 
y acordes con las expectativas sociales, culturales y ambientales de la familia y de la 
sociedad. 
formación disciplinaria específica en un Irea del conocimiento que lleve a la 
profundización en un saber o disciplina determinada o en la gestión de la educación. 
«Formación cientlhca e investigativa que brinde los fundamentos y la práctica para la 
comprensión y aplicación del saber y la capacidad para innovar e investigar en el 
campo pedagógico. 
Formación ontológica y en valores humanos que promueve la identidad ética del 
educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los educandos, a la 
construcción permanente de niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad y 
democracia13. 
Decreto 272. Principios Generales. 
Art. 1. En el marco de los principios y objetivos de la educación superior preceptuados 
en el capitulo I y II de la Ley 30 de 1992, los programas académicos de pregrado y 
postgrado en educación han de contribuir especialmente al fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo educativo, social y económico, político, cultural y ético que 
requiere el país y a hacer efectivos los principios de la educación y los valores de la 
democracia participativa definidos por la Constitución Política de Colombia, en el 
contexto de un Estado Social de Derecho. 
12 Ley General de Educación. Art. 1. 5, 23, 76, 91, 104, 138. 
13 Ley 115 de 1996. Decreto 0709, Art. 8 
Art 2. Los programas académicos en educación corresponde a un campo de acción 
cuya disciplina funclante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto 
constituye un ambito de reflexión a partir del cual se genera conocimientos propios que 
se articula Interdisciplinariamente. 
Art. 3. Los programas académicos en educación tienen el compromiso con la sociedad 
de formar profesionales capaces de promover acciones formativas, individuales y 
colectivos y de comprender y actuar ante la problernatica educativa en la perspectiva del 
desarrollo integral humano sostenible. mediante el logro y fortalecimiento de 
capacidades tales como: 
Contribuir para sí mismo una visión y actitud pedagógica que lo impulse a 
mantenerse en formación permanente y a orientar la formación de otros para el 
logro progresivo de mayores niveles de calidad de vida. 
Convertir el conocimiento en potencial formativo a partir de la estructura, del 
contenido y del valor social y cultural de los saberes, en concordancia con la 
capacidad de conocer y con el contexto vital de los alumnos. 
Promover para sí y para otros, a través de la formación, los talentos de cada persona 
puedan construir y cultivar en benecio propio y de su entorno. 
Contribuir con su profesión a crear visione s del mundo, de la vida y de sí mismo, 
gobernadas por los mas altos valores humanos. 
a Crear ambientes y situaciones pedagógicas que permitan a él y al alumno, como 
sujetos en formación, auto-conocerse e impulsarse hacia la comprensión y 
transformación de la realidad. 
Desarrollar y mantener una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y 
modelos investigativos, permitan la reflexión disciplinaria de la practica educativa y el 
avance del conocimiento pedagógico y didaclico. 
Poseer mentalidad abierta frente a otras culturas, ser sensible y critico ante la 
multiplicidad de fuentes de información universal y lograr el dominio de la 
pedagogía de los medios informaticos modernos de una segunda lengua. 
Art. 4 Sin perjuicio de la autonomía universitaria„ los programas académicos en 
educación se organizaran teniendo en cuenta los siguientes núcleos del saber 
pedagógicos basicos y comunes, los cuales padran ser complementados en los que 
ad icionalmente establezca cada institución. 
A. La educa bilidad de ser humano en general y de los colombianos en particular en sus 
dimensiones manifestaciones según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus 
posibilidades de formación y aprendizaje. 
La enseñabilidad de las Disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el 
marco de sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural y su 
transformación en contenidos y estrategias formativas, en virtud del contexto 
cognitivo, valorativo y social del aprendizaje. El currículo; la diclacticl, la 
evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de comunicación e 
información y el dominio de una segunda lengua. 
La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de 
interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así corno 
las consecuencias formativas de la relación pedagógica. 
D, Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e 
internacionales, la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativan. 
Resolución 0134. Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la 
facultad de Ciencias de la Educación. Considerando: 
Que la fcultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia pedagógica 
para la formación de sus estudialikb, acordes con nuevos enfoques en la materia. 
que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se desarrollará 
través de la modalidad curricular del proyecto pedagógico 
Art. 1. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de la 6cultad de educación. 
Art. 2. Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del licenciado en 
Educación. Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera individual. 
Art. 3. El proyecto pedagógico tendrá tres componentes interrelacionados: 
investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica docente, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de los estudios de licenciatura. 
Art. 4. LA temática del proyecto pedagógico se desarrollará a través de los seminarios, 
talleres y actividades establecidas por el Departamento de pedagogía y la Facultad de 
Educación. 
Art. 10. todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su proyecto 
pedagógico, como requisito para graduarse". 
14 Ley 115. Decreto 272 de 1998. Artículos 1, 4 
1$ Resolución 0134, Art. 1, 2, 3, 4, 10, expedida el 16 de 'febrero del 94. UNI/v1AC. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
NOMBRE: Colegía Liceo del Sur "Vic-lor de Lima' 
CARÁCTER: Distrital 
EDUCACIÓN: Basica Secundaria y Media Vocacional 
DIRECCIÓN: Calle 32 cra. E esquina 
DIRECTOR: Osvaldo Jiménez De La Rosa 
DESCRIPCIÓN 
El colegio Liceo del Ser "Víctor de Lima" esta ubicado en el barrio Manzanares, es de 
calendario A, mixto, en su sede cuenta con las jornadas matutina y vespertina, su 
bachillerato es completo, la jornada nocturna Funciona en la sede del Colegio Madre 
MdZa rello ubicado en la calle 30 No. 4' - 03, también en el barrio Manzanares. 
Cada jornada posee una planta directiva diferente, esta propuesta pedagógica 
investigativa Fue presentada y desarrollada en la jornada de la tarde, en el grado noveno 
(2000). 
RESEÑA HISTÓRICA 
El colegio Liceo del Sur "Víctor de Lima" es una institución que surgió para suplir las 
necesidades de la juventud avida de conocimientos del barrio manzanares y las zonas 
aledañas a él, puesto que tropezaban con este objetivo por la Qlta de cupos en planteles 
distantes. de ahí el Fundar un colegio de secundaria en esa zona que se ajustara a las 
actuales adelantos científicos y pedagógicos. 
El primer paso en 14 consecución de esa realidad la dio el comité pro-desarrollo de zona 
sur que Fue integrado por habitantes del sector conscientes del vital progreso que 
constituiría un plantel de bachillerato. 
Como había que date un nombre al Centro Educativo, el Dr. Julio Pizarra Pérez tomo 
la iniciativa y sugirió el de: COLEGIO LICEO DEL SUR "VICTOR DE LIMA" en memoria 
al ilustre educador VICTOR PE LIMA PEREZ que dedicó su vida a darle conocimiento a 
varias generaciones de la zona su r. 
El 23 de agosto de 1984- bajo el decreto No. 373 se legalizo el colegio Liceo del Sur 
"Víctor de Lima" que inicio su tarea educativa el 20 de enero de 1984 con jornada 
Diurna. 
La primera rectora fue Paulina Pizarra Pérez, el colegio inicio con 160 estudiantes y 
funcionaba en la calle 31 No. 4a - 74- actualmente el Colegio Primaria Pío X, como esta 
local no presentaba las condiciones físicas necesarias se vieron en la obligación de 
trasladar una parte del Colegio a otro local bajo la dirección del Licenciado Osvaldo 
Jiménez de la Rosa. 
Su primera promoción fue en el año 1988 según Resolución No. 15205. La jornada de 
la tarde se creo en el año 1992. afortunadamente desde hace unos años el colegio posee 
una sede propia lo que fcilita el desarrollo de la educación; la nueva sede (actual) se 
inaguro el 25 de octubre de 1991. 
El colegio presenta convenio con el CASI), así los alumnos tienen la posibilidad de 
elegir un énIsis en las diferentes modalidades que éste presenta, a partir del año 1998 los 
estudiantes de esta institución que no asisten al CASE) se gradúan no como bachiller 
académico sino con énfasis en Ciencias Naturales. 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 
El colegio Liceo del Sur "Víctor de Lima", en su jornada tarde es una construcción de dos 
plantas que se encuentran distribuidas como sigue: 
Primera plata: cuenta con 7 aulas distribuidas así; dos aulas para los grados 7° , dos aulas 
para los grados 8°, tres aulas para los grados 6°; posee a demás 2 baños, uno para niños,. 
otro para niñas, 1 laboratorio para Ciencias Naturales, 1 sala de profesores, 2 salones de 
inforrnatica. la coordinación de disciplina una cafetería. 1 kiosco en el patio central. 
Segunda planta: posee 4 aulas. distribuidas así: dos aulas con los grados 9°, una aula con 
el grado 10-1, y un aula con el grado 11-1, a dernas la rectoría, la coordinación 
académica la biblioteca, la secretaria. 
Al lado del colegio esta ubicada una sede de la UCC que le ha prestado a esta institución 
dos aulas con los grado 10-2 y 11-2, grados en los cuales 105 alumnos son los que asisten 
al CASD. 
4- HALLAZGOS EL PEI 
a VISION 
La institución evalúa permanentemente el proceso con el que se desarrolla el PEI, para 
tener un eficaz desarrollo educativo reconoce que el a mbiente en que se desenvuelve el 
alumno es pieza Fundamental en la Formación integral. 
Tiene en cuenta las normas vigentes para la actualización democrática y pedagógica en 
pro del crecimiento de la institución en beneficio de la comunidad. 
4 MISIÓN 
El Colegio Liceo del Sur 'Victor de Lima" es una institución educativa que propende por 
una formación integral; considerando al niño como ser individual, social, cultural, 
histórico y ser biológico que necesita del cumplimiento de procesos para su pleno 
desarrollo, en bien de él como individuo, de su Familia y la comunidad que conforma;  es 
decir, busca humanizar y socializar al hombre a través de una pedagogía activa que le 
permita irrteriorizar valores, para actuar en su contexto escolar, Familiar y social, 
4- OBJETIVOS DEL PEI 
1. Desarrollar una administración que promueva lo pedagógico, administrativo, 
permitiendo el establecimiento de verdaderos y efectivos canales de comunicación 
para la optimización del tiempo, los espacios de participación, fi-sic° y de los recursos, 
con miras a crear un ambiente escolar agradable y propicio para la construcción 
permanente del PEI, en bien de la calidad del proceso educativo. 
9. Fomentar en la comunidad educativa una conciencia crítica, analítica y reflexiva que 
propicie la investigación para la solución de problemas e implerryentación y ejecución 
de innovaciones en la institución, 
3. Propiciar un ambiente institucional donde se disfrute del aprender y del desarrollo de 
habilidades y destrezas. 
4. Crear los espacios que faciliten y beneficien la participación de los miembros de la 
comunidad educativa a través de procesos democraticos que permitan acuerdos 
colectivos. 
÷ PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 
El Colegio Liceo del Sur "Víctor de Lima" será siempre un Centro de cultura, ciencia e 
investigación que proporciona a los educandos formación integral, considerando al 
joven como persona, corno ser social, responsable, crítico, activo y creativo, llamado a la 
libertad ya la autonomía. 
<- PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Teniendo como marco de referencia los fines de la educación colombiana planteado en 
la Ley General de Educación el Colegio Liceo del Sur "Víctor de Lima' se plantea el ideal 
del estudiante que cada uno de los miembros de la comunidad educativa debe 
contribuir a formar: 
1. Una persona solidaria, con sentido de la vida y de los derechos humanos 
2. una persona tolerante y practicante de la convivencia pacTÑca y dernocratica 
3. una persona activa, investigativa, crítica, defensora de sus ideales. 
PRINCIPIOS DEL PE 
AUTONOMIA: Autoridad para decidir acciones y tomar decisiones fundamentado 
en la organización y la planeación y la gestión. Posibilita Las políticas institucionales. 
Fortalece los vínculos escuela - sociedad, pedagogía — conocimiento, educación — 
trabajo, 
PARTICIPACIÓN: Propicia las acciones y las oportunidades para concertar, acordar 
y construir el orden social que la institución y la comunidad educativa necesitan. 
INTEGRACIÓN: Sistema donde los elementos que componen los procesos forman 
un todo, en donde se respetan las diferencias y el esfuerzo social para el desarrollo de 
las acciones. A través de ella se alcanza la armonía de la comunidad educativa. 
CALIDAD: Atributo que adiciona valor a los procesos educativos. 
PLANES DE ESTUDIO: este presenta áreas obligatorias y son las siguientes: 
APEAS .5° - 7' Intensidad horaria 
seinaiKil 
100 - 11° intensidad 
horaria semanal 
Matemáticas 3h sh 




castellana e idioma 
extranjero 
6h 4h 
Ciencias Sociales 7b 
E. Artística 2h .Th 
E. Ética y valores 26 lh 
E. Religiosa 26 16 
E. Fisica, recreación y 
deportes 
2h 2h 
Tecnologia e iJormatica 26 26 
Filosofía 26 
Ciencias políticas lb 
Ciencias Económicas lb 
CURRICULO 
Su currículo es centrado en áreas, los profesores de estas áreas reestructuran el programa 
que proyecta el PEI y lo acomodan a las necesidades que presenten teniendo en cuenta 
los contenidos. metodología, evaluación y recursos para el desarrollo de ellas. 
ivIETODOLOCÍA 
Se caracteriza por las siguientes componentes: inve_stigativa, innovadora, analítica, 
translorrnadora, tecnológica, participativa, contextualizaida, recreativa. 
Se desarrolla por medio de talleres teórico - prácticos, seminarios, mesas redondas, 
exposición, elaboración de ensayos. utilización de ayudas 4 iddicas. 
* EVALUACIÓN 
Tendrá corno finalidad determinar la obtención de los logros definidos por cada área en 
el PEI, definir el avance en la adquisición de los conocimientos, estimular el 
afianzamiento de valores y actitudes, favorecer el desarrollo de las capacidades y 
habilidades, identificar características personales. 
7. MARCO REFERENCIAL 
LA EDUCACIÓN COMO ARTE 
La educación como arte es una práctica que le da forma al hombre ya sea buena o mala; 
poseer arte es disponer de habilidad para hace una cosa en nuestra circunstancia, para 
bricar hombres, el arte de instruir y de educar comienza comprendiendo a los 
educadores y prosigue al hacernos comprender por ellos e interesándoles, éste es un arte 
que no se enseña. 
Educando e instruyendo puede uno convertirse en maestro: pero jamás se obtiene tal 
arte en los libros; quien sabe mucho sobre educación es un pedagogo, el que posee arte 
de educar es un educador; el arte educativo exige pues previamente un modelo de 
hombre que reproducir, aquí radica el problema teleológico moral del trabajo educativo;  
cuando se dice .'un modelo de hombre que reproducir", se esta hablando del hombre o 
ser que necesita la comunidad en la que cada quien se desenvuelve. 
Para que el proceso de Enseñanza — Aprendizaje sea más fa-di, es decir, para que cada 
uno de nosotros como futuros educadores clernpeiie de la mejor manera nuestra labor, 
es necesario conocer a fondo que es el aprendizaje. Se dice que el aprendizaje son los 
cambios de conductas permanentes que son consecuencia de la practica o la experiencia, 
el aprendizaje Se realiza a través de cuatro etapas fundamentales o características 
generales: 
1. Motivación interna del sujeto: pues todo educador debe organizar el aprendizaje a 
partir de las necesidades, intereses y problemas relacionados con el alumno. 
2 Correlación de la información con el desarrollo evolutivo del sujeto que aprende: ya 
que todo el contenido del área o disciplina que se vaya a buscar debe seleccionarse, 
organizarse y ser presentado a los educandos de acuerdo con la etapa de desarrollo 
del sujeto que aprende. 
3. Consideración de varias alternativas: esta característica nos enseña a representar el 
mundo de los contenidos y a organizar las actividades del aprendizaje siempre en 
(unción de las actividades, intereses y creatividades del alumno. 
4. I rrtertelación de contenidos alrededor de su experiencia con el mundo; al sujeto que 
aprende se le debe considerar corno una totalidad en la cual se interrelacionan los 
objetos y los acontecimientos en torno a su propia experiencia16 
EDUCACIÓN H UMA IZ NATE 
La educación humanízate es la clave para mejorar corno mediadora en el proceso de 
Enseñanza — Aprendizaje, en el cual la reflexión es el propio de cada uno, con atención 
especial a 14 practica diaria como fuente de nuestro saber pedagógico, puesto que debo 
interesarme por lo que esta relacionado al ser, a su sentir, esto lo lograré a través de Id 
reflexión para reconstruir mi saber; 
 mi enseñanza ira mejorando a medida que sienta y 
actué como lo que soy, una profesional en mi atea y necesito empezar capacitar/dome y 
perfeccionándome corno tal. 
Algo vital e importante es estimular al alumno por medio de su propia reflexión, así él 
mismo da ra cuenta de cuanto ha aprendido y de cuanto le Ñlta por aprender, siendo él 
mismo responsable y autónomo, independiente y rico intelectualmente;  una de mis 
tantas funciones es ser una orientadora, una persona que le ayude a los estudiantes a ser 
conscientes de ellos,, de sus capacidades, teniendo en cuenta que lo más importante es 
investigar dentro del aula y fuera de ella: porque un docente investigador Ñcilita el 
conocimiento pero haciendo referencia de aspectos como: partir de conocimientos o 
condiciones generales que dificultan pero dan sentido a la investigación y a las ternatic_as 
que puedan surgir dentro de mi practica cotidiana corno docente, también a las 
condiciones necesarias para renovar y percibir mi acontecer diario en el aula y en la 
escuela, por último el espacio de investigación que puede ser físico;  a (lemas de eso tener 
en cuenta como evaluar y los recursos empleados que son necesarios para facilitar el 
aprendiza je. 
Dentro de la educación humanizante hay que observar las acciones de cada alumno, ya 
que se debe tener en cuenta su aspecto emocional, mirar claramente como ha sido su 
desarrollo dentro y fuera de su hogar, es necesario prepararse desde ahora para manejar 
los posibles problemas que se puedan presentar en el alumno y poder ayudarlo a 
sobrellevar su situación. 
Todos nacemos humanos pero eso no es suficiente, debemos llegar a ser verdaderos 
seres humanos con capacidades de sentir y como educadora humanizante voy a 
contribuir a que mis alumnos se conviertan en verdaderos seres humanos, porque a 
16 RODRIGUEZ DE LLANO, miren Principios generales de pedagogía y didáctica. Universidad San 
Buenaventura. 
pesar de nacer siéndolo solo después de un proceso se logra en realidad. Este proceso 
consta de varios pasos ya que a medida que el niño crece va aprendiendo las normas que 
necesita para desenvolverse en su medio, manteniéndose con una capacidad para el 
aprendizaje y abierto a nuevos saberes17 
El hombre llega a ser verdadero humano a través del aprendizaje, porque como 
educadora es mi función procurar que los alumnos no aprendan por aprender, sino, 
porque este proceso humanizaclor es lo que va a caracterizado como verdadero se 
humano, porque el enseñar y aprender de nuestros semejantes es mas importante para 
su humanización que cualquier conocimiento concreto que se transmita, puesto que 
para procesar información humanamente útil hace falta previa y básicamente haber 
recibido entrenamiento en la comprensión de significados, porque la verdadera 
educación no consiste en enseñar a pensar sino también a pensar sobre lo que se piensa. 
En el complejo proceso pedagógico de educar, el aprendizaje y orientación para la 
adquisición del conocimiento es un factor importante cuando el docente tiene 
vocación, tiene actitud de verdadero educador; ya que los educadores son artistas, la 
educación es una obra de a rte; no entend iendo tales armaciones en el sentido estético: 
como su se sostuviese que la tarea educativa es bella. 
Más bien es la inspiración de la remota etimología griega ARTVEIMNUE que significa 
arreglar:  disponer, arte así pasa a ser sinónimo de actividad:  por ello el educador es un 
actor que produce obras acabadas perfectas. 
RELACIÓN INTERPER5ONAL 
La pedagogía a través de los tiempos ha buscado facilitar la relación interpersonal 
educador — educando, que permita abolir completamente la monotonía de la educación 
tradicional en la cual el estudiante no es capaz de reflexionar sino que es una máquina 
receptora de conocimientos, como educadora del siglo XXI me estoy preparando para 
hacer que la educación sea o mejor, tienda a ser más humana, porque, qué gana un 
profesor con tener contenidos y no tener sensibilidad?; solo logra ser una persona 
incapaz de adentrarse en sus alumnos. y se olvida que alguna vez, en algún instante él 
también fue como ellos. 
Basada en la educación humanizante voy a tratar de que el proceso de Enseñanza — 
Aprendizaje sea algo que se base en la construcción del hombre, ayudando a tener 
17 SAVATER, Fernando. Documento: A propósito de la naturaleza humana. Tomado del libro El Valor 
de Educar. 
conciencia de su vida, de la sociedad o medio en el cual se desenvuelve, a que sea una 
persona responsable, respetuosa consigo y con los (lemas, puesto que estas cosas son 
parte importante en la relación educador — educando; yo me estoy capacitando 
psicológica, académica y humanamente para lograr en mi practica que mis alumnos sean 
independientes, creativos. innovadores y autosuficientes. 
La educación que me gustaría proporcionar estaría basada en aspectos importantes y de 
gran interés corno: 
Impulsar la calidad y eficiencia en la enseñanza. 
* Formar un intelectual capaz de actuar inter(' iscipl inariarnente con otros saberes. 
Ser un investigador permanente de la realidad educativa, mediante la reflexión y 
transformación de los saberes. 
Procurar identificarme como educadora del HOY y que mi enfoque no sea 
únicamente instruccionista, sino, que sea pedagógico — comunitario. 
Como educadora enfocada en la humanización, debo ir mas alla de lo docente, debo 
tratar de conocerme a mi misma para tener conciencia de los sentimientos, forrna de 
actuar de los alumnos y demás personas, así como de sus acciones y reacciones ante el 
grupo y el medio en el cual se desarrolla, buscando la excelencia de ellos; pero eso no es 
suficiente, pues debo tratar de no ser rígida pero tampoco muy flexible, sino, ser una 
orientadora o una gula que les ayude a comprender de la mejor manera, los objetivos de 
la enseñanza; esto lo consigo de una manera sencilla, siendo innovadora 
(constantemente), reconociendo mis limitaciones, pues no debo centrarme en mi 
bienestar porque mi labor es enseñar y ayudar a los demás, pues ser docente es todo para 
mí. 
Sin embargo no debo perder el dominio cognoscitivo, pedagógico y psicosocial que me 
ayudara a realizar mucho mejor mi trabajo, debo procurar que mis alumnos sean ellos 
mismos, defiendan sus ideales y sus lormas de pensar, que saquen adelante sus criterios 
respetando las opiniones de los dernas, confiando en sus capacidades sin dejarse 
manipular en ningún aspecto; para lograr lo que me propongo tengo que estar 
actualizada, conocer acerca de los métodos diclacticos que facilitan la enseñanza y la 
asimilación del conocimiento. 
La educación humanizante cambia de acuerdo a quien y a como se enseñe, por ello 
necesito ser una educadora investigadora con formación social y humana, teniendo en 
cuenta que no soy la dueña de la clase, obteniendo con esto que los alumnos sean 
auténticos y originales seres pensantes. La educación humanizante ayuda mucho en los 
cambios y metas que deseo realizar porque sin ella no seria posible utilizar los recursos 
que me van a permitir enseñar mejor en esta época de cambios continuos en los cuales 
lo mas importante es la interacción educador — educando, puesto que así no solo se 
enriquece el alumno, sino también cada uno de nosotros corno educadores. 
Es necesario empezar mirando dentro de mi interior y ver que es lo que quiero, 
teniendo en cuenta que ser educadora esta dentro de mi, afrontando los cambios que 
presenta la educación, rescatando valores corno: dialogo, tolerancia, autoestima, 
responsabilidad, afecto, respeto, autonomía; ya que permiten melorar como personas y 
al mismo tiempo respetar a los demas. 
VALORES 
Los valores son conceptos, es decir, elaboraciones mentales para identificar y expresar 
cualidades propias de los seres. Qué clase de cualidades son estas que al ser 
conceptual izadas dan lugar a los valores?;  la humanidad es un concepto de abstracción, 
pero no de valor. Las cualidades que engendran valores consisten en relaciones de 
sentido que el hombre descubre en los seres. Relación de sentido es toda referencia 
entre un ser y un campo de interés o satisfacción humana. Podríamos definir el valor 
como conceptualización de una relación de sentido positivo existente entre las cosas y 
algún campo de realización humana. No resulta así dificil distinguir el valor de una cosa 
que sería su cualidad detener sentido para algo;  el concepto 4  valor, que sería la idea que 
una inteligencia posee de esa cualidad universalizada, y el acto de valoración, o sea, la 
operación de una mente al descubrir una relación de sentido vivencial para él, resulta 
fácil comprender la variabilidad de su significación. Los valores cobran o pierden fuerza 
de acuerdo al nivel cultural de los pueblos» 
LA AFECTIVIDAD 
La afectividad es un tema de mucho interés en la psicología moderna, pero en el sistema 
educativo se ha descuidado, considerándose menos importante en el quehacer docente. 
Cuando el afecto es deficiente en las relaciones de padres a hilos por falta de dialogo, por 
incomprensión, maltrato fisico y psicológico, se contribuye a que los hijos presenten 
15  GONZALEZ, Luis. Ética latinoamericana. Universidad Santo Torna. Ilogcrta. 1983. 
trastornos y caigan en vicios por falta de afecto, logrando con esto seres 
deshumanizados. La didáctica del afecto necesita educadores con el siguiente perfil: 
EDUCADORES DEMOCRATIZADOS 
Son académicamente exigentes y humanamente comprensivos, no temen al dialogo ni a 
la libre discusión, pues tienen suficiente claridad ideológica, no confunden orden con 
uniformidad ni autoridad con autoritarismo, considera primordial en su labor docente 
Fomentar una atmósfera de confianza y libertad, así como estimular la participación y 
creatividad de todos. El educador debe ser tolerante al aceptar que cada ser humano es 
diferente en modo de pensar y de sentir, cada hombre es original y distinto y no hay dos 
iguales. El educador tolerante permite crear un clima eficaz para el desarrollo intelectúal 
y afectivo y es el activo forjador de espíritus libres, enamorados de la naturaleza, con 
clara conciencia de que el amor es el soporte natural de la supervivencia de la especie 
humana sobre la tierra.19 
SAUMETH, Otto. Documento: nkiáctica del Aíecto dentro de la Práctica pedagógica. 
8. MARCO TEORICO 
APRENI DIZA)E 
Aprender es la ocupación mas universal e importante del hombre, la gran tarea de la 
niñez y la juventud y el único medio de progresar en cualquier periodo de la vida. La 
capacidad de aprender es el don innato mas significativo que posee el hombre, ya que 
constituye la característica primaria de su naturaleza racional. Es el fundamento de 
todo acto humano y de todo logro. También puede ser la actividad mental por medio 
de la cual el conocimiento, y la habilidad; los habitos, actitudes e ideales son adquiridos, 
retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y modificación de la conducta. 
Con estas palabras escribe el acto de aprender el psicólogo VV. A. KELLY. 
HILCARD señala que el aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia una 
actitud mediante la reacción a una situación dad; siempre que las características del 
cambio en curso no puedan ser explicadas apoyaryclose en tendencias reactivas innatas, 
en la maduración o por cambios temporales del organismo. 
Dos son pues las ideas que interesan destacar de las definiciones anteriores. 
En contra de la interpretación tradicional, exclusivamente culturista y unilateral, que 
consideraba el aprendizaje como el proceso mediante el que se adquirían las técnicas 
instrumentales de la lectura, escritura y calculo, hoy aquel hecho cobra unas 
perspectivas mas amplias, hasta el punto de que puede afirmarse que todas las 
facultades y rasgos de la personalidad se hallan representados en el: interés, actitudes, 
destrezas, apreciaciones. 
El aprendizaie no es solo el resultado o efecto de la maduración y el desarrollo 
aunque estos supuestos sean absolutamente necesarios para que aquél pueda 
producirse; el aprendizaje es siempre el resultado de la práctica y el ejercicio20. 
Para la formación de docentes y su practica es primordial tener condiciones materiales 
de trabajo docente que me permitan desarrollar mejor mi área y de paso proporcionar 
un conocimiento bien estructurado y que ese amolde a los intereses de los alumnos y 
del medio en el que se desenvuelven, sin olvidar que el profesor debe prepararse no solo 
para enseñar contenidos, sino que ante todo debe ser una persona que sea sensible, que 
20 enciclopedia Técnica 4e la Educación. Tomo I. Santillana. Madrid, 1970 
sienta, es decir, muy humana, a la que le interesa el sentir de sus alumnos, ayudándolos 
a madurar interiormente, crecer corno personas y sobre todo A aprender. 
LA EDUCACIÓN 
La calidad de la enseñanza mejorad en la medida en que nosotros como futuros 
docentes comencemos a sentirnos y a actuar como profesionales, pues, los hombres se 
han olvidado de lo esencial y se dedican a la búsqueda de lo accidental. 
La educación se entiende como un proceso que trasciende las actividades puramente 
cognitiva y que utiliza la tecnología orientandola hacia la motivación, formación de la 
conciencia, búsqueda reflexiva y creativa; la educación de las Ciencias Naturales, debe 
ante todo ser capaz de desarrollar el espíritu científico que se traduzca en capacidad y 
mentalidad investigativa, bases esenciales de una estructura científica eficiente que 
permita el desarrollo de las potencialidades de los educandos. 
El oficio del educador esta en relación directa con el conocimiento por tanto se debe 
poseer un conocimiento adecuado de los fundamentos de su campo del saber como 
única forma de poder ayudar a reconstruir en los estudiantes la dinarnica propia de ese 
saber especifico. 
LA ENSEÑANZA 
La pedagogía puesta por el movimiento pedagógico en el escenario del que hacer 
docente designa toque hasta entonces era un innornbrado: la enseñanza, no solo corno 
práctica sino también como objeto de análisis. 
No se debe enseñar por la mera autoridad, sino que todo debe exponerse mediante la 
demostración sensual y racional, siendo a enseñanza la reflexión fundamental de la 
pedagogía CS preciso preguntarnos por la enseñanza como acontecimiento del saber; la 
enseñanza no es una simple metódica, ni un proceso de transmisión de contenidos, ni 
un mero que hacer instruccional, ni la administración de un paquete académico, no se 
restringe su acción necesariamente a la escuela, ni se reduce a una acción delimitada por 
la clase, el examen y el programa, sino que la enseñanza posee una naturaleza 
conceptual y es una practica del conocimiento. 
Enseñar es tratar contenidos de las ciencias en su especificidad con base en técnicas y 
medios para aprender en una cultura dad con fines sociales de formación del hombre. 
TODO EDUCADOR DEBE TENER UNA FILOSOFIA 
1.2 pedagogía corno saber es la reflexión filosóca sobre la educación, es decir:  la 
concepción ideológica:  el bagaje o riqueza intelectual que abarca los problemas de la 
educación.. el maestro es designado en al historia corno el soporte del saber pedagógico:  
su que hacer docente o practica pedagógica no debe reducirse a enseñar un area 
específica del conocimiento, su principal labor como docente se centra en descubrir y 
desarrollar al rnaximo las capacidades potenciales de sus alumnos, colaborar con él en al 
búsqueda de su mejoramiento integral; el maestro en su práctica pedagógica enseña 
resultados del conocimiento sin tener en cuenta como se construyen los procesos del 
conocimiento,. esto es el problema central de la filosofia educativa "ENSEÑAR SIN 
FILOSOFIA". 
Entendiendo que todo maestro debe tener una 1654 cuando es su practica 
pedagógica con sus alumnos es un forjador de mentes que sean generadoras de ideas:  
pensamiento, cuando contribuye a desarrollar la capacidad analítica — crítica de hacer 
preguntas de ver contradicciones, crear espacios para motivas la investigación. 
El maestro debe recuperar su identidad cultural como el soporte del saber pedagógico, 
poseer una filosofía, recuperar su papel protagónico en la escuela y la comunidad; si no 
se asume un compromiso serio en el cambio de actitud de nuestro que hacer docente 
seguiremos siendo unos extraños de nuestro saber pedagógico?* 
LA ESCUELA 
La escuela muchas veces se identifica  con la planta Física, pero la escuela es ante todo 
comunidad educativa ( educandos, educadores, padres de familia, directivos docentes, 
administradores ) que a su vez esta inmersa en una comunidad mas grande, regulada por 
normas establecidas por ella misma bajo el marco orientador de la sociedad y el estado. 
Según el Ministerio de Educación, 1988, se entiende por escuela: 
"La escuela es el espacio para aprender, comunicarnos, divertirnos. enseñar.. crear, ver el 
mundo a través de los otros ( niños, maestros, padres, comunidad ), de los libros, de la 
experiencia compartida y muchas cosas mas que podamos agregar de acuerdo con 
nuestra práctica particular y grupar. ( Ministerio de Educación, 1988 ). 
21  POCUMent0: Toa° E4uca4or Pebe Tener Una Fibsolf4. Otto Saumeth Ríos. 
Entre las misiones de la escuela está la de construir, vivificar y consolidar valores y en 
general la cultura. La escuela aprovecha el conocimiento común y las experiencias 
previas de los alumnos para que estos en un proceso de transformación vayan 
construyendo conocimiento científico. Por tanto, la escuela da acceso a los diferentes 
saberes para socializados y ponerlos al servicio de la comunidad. 
Refiriéndose a la escuela, BETELHEIM (1981 ) dice: "es la filosoÑa y las actitudes del 
personal y no los objetivos materiales y su distribución lo que determina y crea la vida 
que se desarrolla dentro del medio material de la escuela. La institución mejor 
proyectada no será buena si todo M..1 plan y SUS detalles no reflejan la filosofía y actitudes 
correctas. Los edificios son importantes, solamente cuando están dotados de 
significado humano y cuando adquieren sentido y dignidad como medio para vivir 
constructivamente". (BeEtel beim, 1981)22. 
El espacio escolar es el ambiente donde se enriquece nuestra formación como 
educadores y la de los niños. Pero, qué niños buscamos ft:-)rrnarl; con base en esta 
pregunta miremos los valores que deseamos que nuestros estudiantes desarrollen con el 
fin se ser hombres que en el mañana sean capaces de enhentarse a la vida y solucionar 
los problemas que esta trae consigo valores como: responsabilidad, autonomía, 
tolerancia.dialogo, autoestima. 
LA FORMACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA 
Son muchos los valores que influyen en la crisis de valores de nuestra sociedad actual. La 
principal causa que ha originado cambios significativos es sin duda alguna el desarrollo 
científico y tecnológico del mundo moderno, el cual ha influido en el comportamiento 
del hombre y de la mujer, en cuanto que, por una paree, la tecnología novedosa y útil 
ofrece corno deidad y reducción del trabajo hsico. Por otra parte, el conocimiento 
científico y la igualdad de derechos entre los hombres y la mujer permitió a esta última 
el ingreso a la universidad y abrió las puertas del mercado en diferentes trabajos. 
La primera institución comprometida es la FAMILIA:  quien a través del diario vivir 
mediante actitudes; ejemplos y hábitos permanentes va construyendo valores que se 
traducen en comportamientos de tipo social. La segunda institución comprometida es 
al ESCUELA, responsable de reforzar, modificar o sustituir valores que trae el niño desde 
su hogar, a demás de construir otros implícitos dentro del proceso educativo. Otra 
institución que Forma parle en los valores es la COMUNIDAD en general, de la cual hace 
BEITELHEIM B. Fugitivos de la vida, en: nuestra escuela un esfuerzo colectivo de construcción, 1981. 
parte la escuela y la familia, la comunidad exige comportamientos valorativos 
necesarios para la convivencia de acuerdo a su organización. 
A la escuela corno institución social y democrática que presenta el servicio de la 
educación: 
 le compete el deber de formar para que los niños, jóvenes y futuros 
ciudadanos contribuyan al proceso de construcción de un desarrollo humano sostenible 
que responda a las necesidades de 14 diversidad tanto natural como social y cultural 
buscando siempre mejorar la calidad de vida para todos los habitantes del país. 
PESARROLLO HUMANO 
El desarrollo humano es entendido corno la expansión de las capacidades de las personas 
para que construyan vidas más satisfactorias para sí mismas y para las futuras 
generaciones, y contribuyan así de manera rryls positiva al desarrollo de la sociedad en su 
conjunto. I mplic,a desarrollar la capacidad de la sociedad para identicar, concertar y 
solucionar, con el menor costo social y económico, los problemas que se le presenten 
con el paso del tiempo. Bajo esta nueva concepción, las personas pasan a ser el centro 
del problema. (Ministerio de Educación, 1987). 
Las normas y documentos oficiales del Ministerio de Educación propenden por el 
desarrollo integral humano en sus distintas dimensiones y potencialidades; cognitiva y 
meta cognitiva, comunicativa, experiencia y expansión estética,, valorativa y actitudinal, 
en concordancia con lo establecido en el primer fin del artículo 5 de la Ley 115 del 94, 
que le asigna a la educación el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso 
de formación integral, físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social: 
 afectivo, 
ético: 
 cívico y demás valores humanos. 
Todo profesor debe educar para la construcción permanente de valores adecuados a las 
necesidades actuales para una mejor sociedad en términos de calidad de vida. 
La educación cumple dos papeles fundamentales en la vida de una personas: la 
formación como ciudadano y la formación para el desarrollo productivo. Peto;  
desgraciadamente parece que la segunda función hubiera ocupado casi todos los 
momentos y lugares de la vida escolar, donde el énfasis en los aspectos académicos, sean 
científicos, tecnológicos y humanísticos, casi no han dejado lugar para las actividades 
que afianza el ejercicio de los derechos fundamentales y desarrollo de las habilidades 
sociales o el problema de la formación de valores ciudadanos que dan consistencia al 
tejido social. Valores que son tomados de la vida familiar, del contexto escolar:  de la 
red social: 
 de la experiencia educativa y de la organización socio — político del país y que 
convergen y generan múltiples configuraciones que se vuelven dinámicas Corma ndo un 
sistema de valores en cada individuo. 
Para resaltar el trabajo en las escuelas con principios constructivistas se debe tener en 
cuenta: 
Reconocer que los niños aprenden permanentemente. 
Toda persona tiene el derecho y el deber de ser gestor de su propia lormación. 
El manejo didáctico del error. 
La participación comunitaria. 
Reconocer las condiciones y características individuales 
* La existencia de conocimientos y vivencias de las personas corno cuente de 
aprendizaje. 
Fomentar el trabajo en grupos yen parejas. 
Combinar la acción con la reflexión, pasando del preconcepto al análisis y a al 
comprensión. 
Aplicación de la evaluación integral, dinámica y participativa, abarcando lo que el 
alumno conoce, lo que hace y su actitud hente a los dos. 
Valora las producciones de los alumno y aceptar iniciativas y sugerencias. 
La convicción de que el docente es de orientador de procesos de aprendizaje. 
El aprendizaje no depende de la cantidad de inCormación y de la memoria. 
Los estudiantes deben experimentar el placer de aprender a mirar al mundo con 
curiosidad y ansias por conocer, 
Los contenidos son un medio para enseñar procesos psicosocia les ( creatividad. torna 
de decisiones, autonomía moral y cognitiva ). 
El maestro tiene la responsabilidad de crear condiciones de aprendizaje adecuadas y 
emplear herramientas de trabajo para la conFrontación y el análisis de las Formas de 
pensar (mapas conceptuales). 
Pe esta manera el enfoque construtivista nos presenta una propuesta que da valor a los 
siguientes momentos: 
O Lluvia de ideas o de preconceptos. 
1 Experiencia significativa. 
Producción. 
Corrtrastación. 
Reconstrucción y socialización. 
Y según estos momentos dirigir la secuencia de actividades diarias, definiendo algunos 
principios metodológicos que son componentes necesarios y característicos del tra ba ¡o 
con los alumnos: 
LA NTERACCION: La realización de actividades practicas, centradas en los 
intereses, motivaciones y propósitos de los estudiante en el trabajo cooperativo yen 
grupo. 
EL SIGN I fiCA PO: es decir, actividades que motiven a los alumnos a dirigir su 
atención a las tareas que tengan sentido, ejemplo: el juego. 
EL OVE Y EL AHORA: se refiere a la necesidad que posee el niño de moverse 
desde lo concreto a través de su participación en la actividad, en la discusión, 
dishutando e interesado en comunicar los resultados y aspectos de la actividad ( ver, 
tocar, pensar). 
Todo esto motiva y despierta el deseo de aprender, investigar construir saberes, 
respetarse y valorarse mutuamente; permitiéndole ser mas activo, crítico. autónomo y 
participe en su medio social y cu1tura123. 
EVALUACIÓN 
Debe ser un proceso sisternatico y permanente parte del maestro, puesto que en todo 
proceso escolar los alumnos construyen interiormente conocimiento. El maestro para 
lograr los planteados en esta propuesta, puede hacer un diagnostico, antes de iniciar 
cualquier proceso con el fin de conocer cuales son las capacidades y conocimientos que 
poseen los alumnos; 
 y cuales son la deficiencias que presentan. 
A partir de los resukados obtenidos, el maestro tomara las decisiones convenientes para 
realizar actividades, red iseña r los programas preestablecidos, buscando motivar a los 
alumnos a integrarse a las actividades escolares y a ir interiorizando de manera mucho 
mas clara los conocimientos. 
La evaluación utilizada es la EVALUACIÓN CUALITATIVA E INTEGRAL POR 
PROCESOS que permitan verificar en los alumnos su capacidad crítica y su capacidad 
para aplicar los conocimientos adquiridas en la solución de problemas de la vida 
cotidiana y en su Futuro. 
En este tipo de evaluación se tendran en cuenta aspectos como: 
El desempeño que muestre cada alumno en su proceso de Formación desarrollo de las 
capacidades que poseen, su rendimiento, su creatividad. el interés por aprender, su 
estado anímico, entre otros. 
R.AMOSCELIN, Parmalia. Documento: Cuando enseñar es un arte, aprender es u n placer. 
MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico que voy a utilizar esta basado más que todo en la combinación 
de dos modelos corno son el coas-tí-activismo ye! conceptual, claro esta teniendo en 
cuenta dos aspectos importantes y resaltables del tradicional corno son la secuenciación 
y la memorización, obviamente dcornodl ndolos a los propósitos requeridos. 
Modelo pedagógico CONSTRUCTIVISTA: la concepción constructivista del aprendizaje 
escolar sitúa la actividad mental cosntruc-tivista del alumno en al base de los procesos de 
desarrollo personal que trata de promover la educación escolar. 
Mediante la realización del aprendizaje significativo, el alumno construye, modifica, 
diversifica y coordina sus esquemas, estableciendo de este modo redes de significados 
que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social y potencian su crecimiento 
personal. Aprendizaje significativo, memorización comprensiva y funcionalidad de lo 
aprendido son tres aspectos esenciales de esta manera de entender el aprendizaje en 
general, y el aprendizaje en particular. 
En una primera aproximación la concepción constructivista de la intervención 
pedagógica postula que la acción educativa debe tratar de incidir sobre la actividad 
mental constructiva del alumno creando las condiciones favorables para que los 
esquemas del conocimiento que inevitablemente construye el alumno ene! transcurso 
de sus experiencias sean lo más correcto y rico posible y se orienten en la dirección 
marcada por las intenciones que presiden y guían la educación escolar. En una 
perspectiva constructivista, la finalidad ultima de la intervención pedagógica es 
contribuir a que el alumno desarrolle la capacidad de realizar aprendizajes significativos 
por si mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias, que el alumno 
aprenda a aprender24. 
El modelo constructivista presenta los siguientes puntos de vista: 
El conocimiento como interpretación construido por medio de la discusión. 
El profesor y los estudiantes comparten la responsabilidad de iniciar y guiar los 
esfuerzos de aprendizaje. 
© El profesor actúa como líder de la discusión que plantea preguntas, busca 
esclarecirnientos, promueve el dialogo, ayuda al grupo a reconocer áreas de consenso 
y desacuerdo. 
24" COLL SALVADOR, Cesar. Aprencl iz.a je escolar y construcción del conocür ento. Paiclos e4uca4er. 
Barcelona, 1991 
Los estudiantes procuran dar sentido a la entrada de información nueva 
relacionandola con su conocimiento previo para construir conocimientos 
compartidos. 
O Las actividades resaltan las aplicaciones a cuestiones y problemas auténticos que 
requieren de pensamientos de orden superior. 
Los estudiantes colaboran actuando como una comunidad de aprendizaje que 
construye conocimientos compartidos por medio del dialogo compartido. 
Características esenciales de la acción constructivista: 
ete Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno parte de las ideas y 
preconceptos que el alumno trae sobre el tema de clase. 
Prevee el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
concepto y su repercusión en la estructura mental. 
A Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 
concepto científico que se enseña. 
A Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros 
conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 
El modelo constructivista presenta unas condiciones para potenciar la enseñanza corno 
son: 
--> Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la vieja. 
4 Que la nueva concepción Mete su aplicación a srtuaciones reales. 
4 Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 
Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas que originaron sus 
prejuicios y nociones erróneas, 
4 Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni temor a 
equivoca rse. 
-> El alumno podría ser participe del proceso de enseñanza desde su planeación misma, 
desde la selección de las actividades constructivis-Eas, de la fuente de información. 
De la pedagogía tradicional se agregaron dos aspectos importantes como la utilización 
de la memoria, aunque no con el rigor que en esta pedagogía se emplea, lo mas 
importante ha de ser que los estudiantes entiendan y comprendan para así memorizar lo 
que entienden y comprenden. LA secuenciación: debe tener un caracter acumulativo, 
sucesivo y continuo partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto, 
diferenciando la pedagogía de la enseñanza, de la pedagogía del aprendizaje. 
El modelo conceptual permite conocer dos postulados como son. 
1. Para que asimilen los instrumentos del conocimiento científico en la escuela, se 
necesita que estos sean Formados de manera espontánea. 
2 La escuela debe reconocer aquellos periodos posteriores al formar, para de esta 
manera orientar a los alumnos hacia allí y para poder trabajar pedagógicamente con 
el los. 
ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular que va mas acorde a mis necesidades y lo que deseo realizar es el 
critico social, porque se interesa pro encontrar a lo Falso de la relación teórico práctica 
buscando además una liberación del dominio del proFesor, en donde el estudiante es 
parte activa del proceso educativo, siendo él mismo el artífice de su propio 
conocimiento, buscando la solución a los problemas de interés público, en donde a 
través de la crítica se trata de mejorar la calidad de vida de los actores de este proceso. 
La teoría crítico social de la educación, constituye una importante referencia para la 
contrastación de las innovaciones pedagógicas, por su carácter revelador que posibilita la 
comprensión de la situación histórico social. Cabe subrayar que la acción pedagógica 
innovadora es abordada desde este enfoque:  no como algo idealizado, sino como una 
realidad que solo se puede reconstruir de un modo interpretativo desentrañando sus 
significados éticos y propiciando a procesos de ernancipación26. 
El eníoque crítico social tiene un interés emancipa todo; se preocupa por identificar las 
relaciones entre sociedad - estado - cultura, la transformación social a partir de la 
organización de los grupos para autogestionarse es de vital interés. La evaluación esta 
orientada a conocer, interpretar los propios procesos de desarrollo y resultados;  es una 
revisión retrospectiva y prospectiva de los procesos a fin de buscar la autodeterminación 
del colectivo. Esta centrado en la autogestión pedagógica y en procesos comunicativos 
dialógicos, la interacción entre los adores es ínter estructurante, afectando los sistemas 
de conocimiento, los sistemas de valoración y los sistemas de actuación; las relaciones 
son democráticas, participativas, comunitarias;  son dialógicas y dirigidas a procesos de 
concertación y acuerdos en las decisiones. 
Anteriormente se trató de dar a la evaluación un cambio de lo cuantitativo a lo 
cualitativo, pero en la realidad se volvió a lo mismo a la evaluación cuantitativa. En este 
enfoque se pretende que la evaluación no sea solo de los contenidos, sino de la 
colaboración, de la participación en los procesos decisivos del plantel educativo, entre 
25 PE SUBIRÍA, Julián. Tratado 4e peclagog ia. Fundación Alberto mora n i. Fondo de publicaciones 
Bernardo Herrete. Colom bia, 1994 
26 MORENO, María. Editorial magisterio. Bogotá.1997 
otros, buscando llegar a una auto-evaluación y a una auto-determinación de la persona 
a 14 vez que una torna de conciencia por parte de los educandos. 
Los modelos pedagógicos deben ir centrados en crear su propio método, para la 
búsqueda de conocimientos teniendo en cuenta la interacción entre los docentes y 
educandos. en donde ambos aprendan mutuamente a encontrar el conocimiento, sin 
apartar los valores que presentan los adores del problema. 
CULTURA 
Es el conjunto de elementos materiales e inmateriales (lengua, ciencias, técnicas, 
costumbre, tradiciones,. valores y modelos de comportamientos) que, socialmente 
transmitidos y asimilados, caracterizan a un determinado grupo humano con respecto a 
las otros. 
Tomando la línea de reflexión de Mauss, puede decirse que la cultura es la civilización en 
cuanto realidad particularmente encarnada y proyectada en obras, de una manera 
peculiar y según un estilo característico por cada pueblo o grupo humano coherente. 
Según Malinowski, cada cultura es un "aparato instrumental" que da a los hombres la 
posibilidad de resolver los problemas concretos que se les plantean por el hecho de que 
necesitan satiscer una determinadas necesidades en el marco de un concreto grupo 
social. 
Para Benedia. una cultura es el resultado de las actitudes de aceptación, de rechazo y de 
actividades creadoras con que un grupo responde a las exigencias propias de la 
naturaleza humana. 
Marcuse dice que hay que entender por cultura "un proceso de humanización que se 
caracteriza por el escuerzo colectivo para proteger la vida humana, mitigar la lucha por la 
existencia, estabilizar una organización productiva de la sociedad y reducir las agresiones, 
la violencia y la rriseria"27. 
ENSEÑANZA 
Muchos podrían decir que es una simple transmisión de contenidos, pero en realidad la 
enseñanza es mas que eso, porque la enseñanza es el proceso que permite que los 
ziurrmos comprendan, conozcan y analicen la sociedad en la que viven, y que observen 
27 
 Diccionario Enciclopédico slivat. Tomo .1. SakatedrIores. Barcelona. 3968 
los cambios que ella presenta en el transcurrir del tiempo para que estén en capacidad de 
participar adecuadamente en Sus exigencias22. 
APRENDIZAJE 
Es el proceso de adquisición de conocimiento, ligado a los Factores culturales, 
biológicos, afectivos, que rodean al joven en todos los espacios donde interactúa, sin 
olvidar que la comprensión, comunicación, la tolerancia con los docentes en el aula de 
clases incidan de forma adecuada o no con la aceptación del proceso educativo29. 
CALIDAD DE EDUCACIÓN 
Es aquella cuyas características hacen satisÑcer las necesidades sociales de formación, o 
necesidades básicas de aprendizaje, que se plantea la sociedad. Para que halla calidad de 
educación se deben tener en cuenta cuatro íadores 
La naturaleza humana en su desarrollo biopsicosocia I . 
Los intereses que expresan la política de las instituciones. 
La relación entre el estudio — aprendizaje y la cultura popular. 
La indispensable relación democrática entre docentes y alumnos. 
Los cuatro factores confluyen al proceso de búsqueda efe calidad en el servicio educativo. 
Los fines de esta calidad seran aquellas que identifican las capacidades a desarrollar en los 
alumnos, para lograr una visión científica de la realidad y un creciente compromiso de 
participación creativa, critica y responsable. 
Así mismo se consideraría de alta calidad cuando métodos y medios educativos 
promueven sesiones de trabajo grupal, ampliación de los currículos de comunicación, 
fortaleciéndose una red de interacciones cognitivo — afectivas que enlaza alumnos y 
decentes para producir conocimiento nuevo y resolver problemas cotidianos. 
Existen varias indicaciones de calidad de educación y que deberían remarcarse: 
+ El comportamiento democratice en la relación profesor — alumno 
<> La consideración o respeto por la personalidad del niño, por su curiosidad y 
movimiento. 
2e VASCO, Eloist 1.4 enseñanza en el pensam terrizo de Vives y Comento. Coopera va editorial 
Magisterio. '1997 
29 FLORIA, Guillermo. Enciclopedia de la pedagogía y la educación. Paloza y lanes Barcelona, '19134 
L.4 interrelación de la educación, vinculandola con salud y alimentación a ciernas de 
empresa y trabajo. 
4- El trabajo e equipo al interior de las aulas y entre los docentes, generando redes o 
amplios círculos de comunicación. 
4. Integración y correlación de asignaturas. para una apreciación global o integral de 
currículo. 
4- Que los profesores y alumnos tengan notable auto estima y valoración 4e su 
trabajow 
Así querernos mejorar el proceso de humanización de las Ciencias Naturales y las 
relaciones socio - afectivas entre profesores y alumnos debemos promover en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
VALOR 
Es la importancia, significado y sentido que adquieren para las personas y sociedades, 
ciertas formas de ser y de pensar, en la medida en que responden a las necesidades de la 
especie y del ser humano, convirtiéndolas en normas de comportamiento. 
ETICA 
Teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. 
Analicemos ahora que valores nos van a permitir un mejor manejo del proceso 
educativo, estos valores son: 
VIDA: es el valor supremo sin el cual no tienen sentido los demás. Es el derecho 
fundamental mas importante dentro de la sociedad y se encuentra por encima de 
cualquier interés político, social, económico y tecnológico. 
4- AMOR: es la entrega de la voluntad y la energía por lo que nuestro corazón y 
nuestra mente señalan el cambio para la realización personal. 
4- AUTOESTIMA: es reconocer que somos únicos e irrepelibles en todo el universo y 
con una misión que cumplir. Es la consideración, aprecio e imagen que tenemos 4e 
nosotros mismos. La autoestima nos lleva a tener referencias personales positivas 
que nos permiten participar y comprometernos de manera constructiva, con nuestra 
familia, amigos, escuela, trabajo y sociedad. 
3° DELGADO;  KenneEh. Evaluación y calidad de educación. Nuevos aportes procesos y resultados 
Cooperativa editorial magisterio. santa Fe de Bogotá. 1996 
+ HONESTIDAD: es tomar solamente lo que es nuestro y respetar las ideas, el trabajo 
y los bienes de los demás. Dar a personas que nos rodean laque les corresponde, no 
solo en el aspecto material sino en reconocimiento. 
4 CALIDAD: es el acatamiento que se hace de las diferentes Formas de ser, pensar y 
actuar de las personas. Es consideración a las costumbres, creencias. hábitos, 
opiniones y gusto de nuestros amigos, familiares, vecinos, etc.. 
4 CONVIVENCIA: es el respeto y reconocimiento de los derechos y necesidades de 
nuestros semejantes, que nos permite el desarrollo armónico y positivo de la vida en 
grupo. Promueve a demás las relaciones de apoyo mutuo con otras personas a partir 
de comportamientos autónomas e independientes. 
4- SERVICIO: es la expresión de amor, solidaridad y respeto a los demás 
HUMANIDAD: cuando reconocemos nuestra limitaciones y debilidades y hablas de 
acuerdo con este reconocimiento. No podernos tener todas las respuestas, ni ser 
buenos en todo; 
 este tipo de personas no existen. La humanidad nos permite crecer 
y aprender de todas las personas y circunstancias. 
4- FE: es tener sentido de superación, es estar convencidos de que "si podemos lograr 
lo que nos proponernos y que si somos capaces de hacerlo'. La fe nos permite 
elevar la autoestima. creer en nuestras potencialidades, las de nuestros semejantes y 
las de la comunidad en la que vivimos. 
4- RESPONSABILIDAD: es el reconocimiento y aceptación de los resultados y 
consecuencias de las decisiones que hemos tomado libremente; la responsabilidad 
nos lleva a se r reflexivos (rente a lo que hacemos, decidimos, generando confianza a 
nuestro alrededor. 
4- PAZ: nos lleva a procurar un ambiente posible de realización de todas las personas 
que están a nuestro alrededor considerando sus derechos sin tener que acudir a la 
violencia para hacer velar los nuestros. 
4- INVESTIGACIÓN: es la realización de actividades intelectuales y experimentales de 
modo sistemático, reflexivo y critico con el propósito de aumentar el conocimiento 
sobre determinado objeto. La investigación nos permite descubrir nuevos hechos o 
datos, relaciones y leyes en cualquier campo del conocimiento. Acrecienta los 
conocimientos teóricos, busca conocer pan hacer, actuar, construir y transformar. 
4- CREATIVIDAD: es el desarrollo permanente de nuestra capacidad mental, que nos 
distingue como Seres Superiores del universo. La creatividad es acción, inspiración.. 
invención, producción original, curiosidad; aplicables a la búsqueda de nuevas y 
mejores soluciones a situaciones sociales, científicas. tecnológicas, económicas, para 
mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de la humanidad, haciendo uso 
conveniente, ético y respetuoso de todos los recursos. 
31  RUNG, Hans. Proyecto de una ¿tica mundial. Madrid, 1985 
Con la impulsación de estos valores en el proceso educativo y de paso en la comunidad 
educativa es posible lograr el Desarrollo Integral Humano, que no es más que la 
construcción del hombre para que pueda y le sea más fácil vivir en sociedad. Pero 
tengamos en cuenta lo que es ser humano y toque es humanización así como sus 
iferencias. 
LO HUMANO Y LA HUMANIZACION 
Todo procesos humano se fundamenta en una concepción del hombre, de la sociedad y 
del desarrollo del pensamiento, así como del conocimiento y de lo educativo. La 
búsqueda de la exploración de lo humano ha avanzado por cambios más complejos 
hacia la comprensión del hombre como ser único, total y abierto al mundo, a los clernás 
hombres. 
El hombre como ser único, cuya identidad se establece mediante un conjunto de 
relaciones e interrelaciones de las que surgen como sujeto para apropiarse de si mismo, 
de su subjetividad, en la construcción y materialización de sus propias aspiraciones 
mediante un proceso en el cual humaniza su mundo y construye la historia. 
Los hombres como causa y sentido de la historia humana, solo se realiza como tal, en y 
por la realización de su expresión de educa bilidad que se manifiesta como una necesidad 
vital en su dinámica de crecimiento y desarrollo y como fuerza impulsiva de su auto — 
descubrimiento. 
Los seres humanos somos personas, pues lo humano del hombre se realiza en la 
construcción de un ser personal el cual se llega mediante procesos permanentes de auto 
— construcción. La persona humana solo se descubre en proceso de humanización 
cuando se le reconoce diferente y semejante a otros hombres en la medida en que 
supera permanentemente el individuo que hay en ella. 
Según la UNESCO el Desarrollo Humano puede entenderse corno 'un proceso 
encaminado a aumentar las opciones de la gente' que se percibe a través de una amplia 
gama económica, intelectual y social hasta las oportunidades de llegar a ser persona 
sana, educanda, productiva, creativa y de ver respetada su dignidad personal. 
Hablar del Desarrollo Humano requiere ir más allá de la atención a las dimensiones 
personales para atender lo cultural. El desarrollo, para que sea humano ha de estar 
fundamentado en y desde la cultura de pertenencia de los grupos donde se promueve y 
estimula, pues la búsqueda del desarrollo personal es simulare° y dependiente del 
desarrollo social. No olvidemos que la educación es un proceso que incide en la forma 
corno las personas y los grupos asumen la vida y emplean procedimientos cada vez mas 
humanización para tratar asuntos de interés común. 
El concepto de Desarrollo humano que se ha de implantar en la practica educativa ha de 
estructurarse con base en las culturas de los grupos y comunidades suteto del mismo y 
suponer la paulatina Formación de la conciencia crítica para renovarlas y dinamizarlas 
para que respondan a las necesidades y expectativas humanas en cada momento 
histórico. 
Tengamos en cuenta que este Desarrollo Humano esta ligado por dos parametros 
importantes y son las socializaciones que el niño posee durante su crecimiento, y son: 
Socialización Primaria: la que posee el niño desde que nace en su entorno Familiar, pues 
ahí aprende las aptitudes Fundamentales corno hablar, asesorarse, vestirse, obedecer a los 
mayores, compartir alimentos, distinguir a nivel primado lo que esta bien de lo que esta 
mal según las parees de la comunidad a la que pertenece. 
Socialización Secundaria: es la que el niño realiza en la escuela, es cuyo proceso 
adquirira conocimientos y competencias de alcance mas especializado. 
32 AVENDAÑO, Alcides. Conferencia Orientación Educativa y Desarrollo Humano. Santa Marta, 2000 
33 SAVATER, Fernando. El valor de Educar. Santa Fe de Bogotá. 1999 
9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Teniendo en cuenta en primera instancia, de que la enseñanza es un arte y que no todos 
105 docentes presentan este don, planteo una serie de propuestas que me van a permitir 
mejorar o enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturaleza. 
Las estrategias que se consignan mas adelante tienen como finalidad la solución de los 
problemas planteados. porque aún hoy día.. en este mundo de cambios, algunos 
docentes se mantienen al margen de los intereses reales de la educación, ya que lo único 
importante no es solo la transmisión de conocimientos, sino, formar un individuo 
integral, humano, capaz de afrentarse a la vida, de agitarse ante las dificultades. 
9.1 PROPÓSITOS 
Partiendo de las actividades programadas, que tienen como finalidad motivar a los 
estudiantes para que se integren de manera activa a el desarrollo de las clases de Ciencias 
Naturales; claro está que sin la participación de los alumnos no se puede realizar 
ninguna actividad pedagógica. puesto que ellos son la parte mas importante en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, al integrar activamente y de manera 
adecuada a los estudiantes a las labores escolares permitira que estos desarrollen un nivel 
crítico mas amplio, a demás de poder planearse y resolver problemas de la vida cotidiana 
en su escuela yen su comunidad. 
Para lograr esto creo conveniente desarrollar las metas u objetivos que se anotan a 
continuación (propuesta): 
* Enriquecer la parte axiológica de cada estudiante para que por medio de ella a su 
fondo le den una buena Forma, la cual permita una mejor formación integral y asi 
aprendan a ser, a hacer y a compartir con los demás. 
Crear un ambiente de dialogo entre profesor y alumno, para mejorar las relaciones 
nterpersona les en el proceso de enseñarla y aprendizaje. 
Utilizar juegos didadicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Naturales con el fin de que los educandos se auto motiven a aprender. 
Incentivar la participación del educando dentro del salón de clases a través de la 
manipulación directa hacia los instrumentos que se enseñan en el área de Ciencias 
Naturales, para que por medio del contado con ellos pierdan el miedo a tocar, y así 
aprendan a usar los objetivos que le puedan servir en su vida cotidiana. 
9.2 METOPOLOGIA 
En esta propuesta es indispensable que los estudiantes participen activamente y de 
forma directa en la fOrrnación de sus conocimientos, por medio de los propósitos 
programados. 
A continuación se bata una breve descripción de algunas estrategias metodoló'gicas que 
son necesarias para que el docente motive a sus alumnos: 
9.2.1 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 
Las charlas informales con los estudiantes busca romper las "barreras" que en muchos 
casos 'limita el proceso educativo. El docente debe tratar de ser amigo de sus a lurnnos, 
eso si, sin exceder el lazo afectivo que trate de implementar con ellos. 
Por otra parte las charlas permiten un acercamiento con los alumnos; conocer sus 
problemas. inquietudes y dudas, dentro y fuera del salón de clases para que el docente a 
través de estos conversatorios pueda comprender los problemas de aprendizaje y los 
problemas afectivos que estos puedan tener, y así contribuir de manera adecuada en la 
fxprmación intego I de ellos, además de enriquecer las relaciones interpersona les entre el 
profesor y el alumno. Ver anexo, 
9.2.2 EL TALLER 
Es una estrategia que se puede aplicar de forma grupa' o individual, para el desarrollo de 
esta herramienta es indispensable que el profesor anuncie con anticipación la temática a 
tratar, para que los alumnos puedan consultar el mayor número posible de textos:  
revistas, etc, también demanda condiciones de tiempo, así corno indicaciones muy 
precisas de los objetivos propuestos. La evaluación de esta estrategia se relaciona con el 
grado de dominio y comprensión del alumno acerca del terna, como del grado de 
manipulación de las fuentes bibliográficas. Ver anexo 7. 
PROCEDIMIENTO: 
Iniciando la clase se enuncia con claridad el tema. 
Antes de comenzar el trabajo/ los integrantes del grupo harán preguntas que 
contribuyan en la aclaración del tema a tratar. 
Se define el número de sesiones y duración de las mismas.- 
El profesor hará intervenciones oportunas que permitan reconceptualizar, analizar 
aspectos no tratados del trabajo. 
Al terminar se evaluará teniendo en cuenta el grado de síntesis. 
VENTAJAS: 
El taller permite la combinación de aspectos dinámicos de otras estrategias de 
enseñanza y aprendizaje;  corno trabajo en pequeños grupos:  exposiciones, entre 
otros. 
Proporciona responsabilidad a todos los miembros del grupo, lo cual lleva a que 
desarrollen un sentido de igualdad con respecto a l tema a tratar. 
Es una herramienta muy eficaz dentro de los métodos pedagógicos modernos que 
permiten el máximo de acción y estimulación recíproca entre los participantes, así 
como la concepción práctica de todos los conocimientos teóricos que el alumno 
percibe del profesor. 
Permite medir el grado de asimilación y comprensión de los contenidos. 
LIMITACIÓN: 
* Exige la disponibilidad inmediata de material y documentos para agilizar el trabajo. 




* Motivar a los alumnos a que se integren de manera adecuada a las labores escolares. 
* Afianzare! conocimiento del Sistema Nervioso para que de esta manera los alumnos 
estén en contacto con lo que lo constituye. 
PREGUNTAS: 
Cómo está constituido el Sistema Nervioso?. 
Explica con tus palabras en qué consiste la sinIpsis. 
Elabora una gráfica de la unidad funcional del sistema nervioso. Indica sus partes. 
En qué se caracteriza el Arco reflejo?. 
Escribe 3 actividades funcionales que sean posibles gracias al sistema nervioso. 
6, describe cómo sería nuestra vida si tuviéramos fallas en el sistema nervioso. 
7. Elabora un mapa conceptual sobre el sistema nervioso. 
S. Explica con tus palabras el sistema nervioso central y periférico. 
Qué entiendes por receptores sensoriales? 
Cómo se clasifican los receptores de acuerdo a los estímulos que reciben? 
923 LOS LABORATORIOS 
Herramienta por medio del cual se aplica generalmente el método científico, que 
permite ademas establecer relaciones entre el material real de estudio y el concepto 
teórico de dicho material que incluye características, propiedades, estructuras y relación 
entre sus partes. 
Esta estrategia es importante porque a través de ella el alumno tiene una visión mas 
amplia de los procesos de enseñanza y aprendizaje que le van a permitir apropiarse de los 
conocimientos, por otra parte esta estrategia los va a conducir a manipular en Forma 
directa los objetivos de estudia Ver anexo 8 y 13. 
APLICACIÓN: 
Al aplicar esta herramienta pedagogía de enseñanza y aprendizaje se debe realizar una 
guía que conste de: 
1. Plantear la ternatica a tratar (problema). 
g. Proponer los objetivos alcanzables para la actividad. 
Una breve introducción sobre el tema. 
Materiales y reactives. 
Dibujos o gralicos si son necesarias en el desarrollo del laboratorio. 
VENTAJAS: 
* Permite tener una mejor visión de los procesos educativos, logrando que los 
alumnos se apropien de los conocimientos. 
Facilita al docente la creación de ambientes que permitan al alumno preguntarse el 
por qué de las cosas. 
LIMITACIONES:: 
No todas las instituciones esth dotadas de material de laboratorio. 
Se debe trabaiar con grupos numerosos ya que al docente se le dihculta la 
supervisión individual de los alumnos. 
COLEGIO LICEO DEL SUR 'VICTOR DE LIMA" 
LABORATORIO # 1 
TITULO: Cultivo de bongos 
SITIO: Laboratorio de biología UNIMAC 
TIEMPO: 3:00 p.m. a 6:00 pm'. 
DIA: 15 de septiembre del 2000 
INTRODUCCIÓN 
LOS HONGOS 
Los hongos son microorganismos parecidos a las plantas en algunas de sus 
características, son utilizados en la industria para la fermentación corno la 
SHACAROMYCES CEREVISAE, en la medicina para algunos medicamentos como 14 
penicilina (Penicillium notatutn), y para el consumo humano como los Champiñones. 
Los hongos son importantes en la naturaleza por su labor de descomposición de restos 
de plantas y animales, retornando a la naturaleza materiales Ñsicos e impidiendo la 
acumulación de basuras. 
OBJETIVOS: 
Observar el crecimiento de los hongos 
Determinar la incidencia de la luz en el crecimiento de los hongos 
Observar las4iferentes estructuras de los hongos 
Identificar los hongos observados 
MATERIALES Y REACTIVOS 
Uminas cubre objetos 
Uminas porta objetos 










Agujas de disección 
PROCEDIMIENTO 1 
Tome 3 muestras (rebanadas) de pan, la primera se deja al medio ambiente en un lugar 
fresco y húmedo, la segunda se huméese con agua, la tercera se humedece con saliva (se 
mastica) y se dejan durante cuatro días. 
De las 3 muestras de hongo torne aquella en la cual haya habido mejor crecimiento del 
bongo, con la punta del asa (aguja de disección) torne una pequeña muestra del hongo, 
colóquela en un porta objetos, agréguele 2 gotas 4e agua y haga un barrido con el asa;  
luego agregue una gota de azul de rnetileno y colóquele el cubre objeto, deje por 10 
minutos y observe al microscopio con objetivos 10X y 40X. Grafique. 
PROCEDIMIENTO 2 
En el frasco de vidrio de boca ancha introduzca el estiércol, adiciónele un poco de agua 
con el In de humedecerlo, cúbralo con papel blanco, luego coloque encima papel 
carbón para forrar el frasco para evitar el paso de luz, en la boca del fiasco coloque una 
banda elástica para que el papel quede estirado. Observe al microscopio teniendo en 
cuenta el procedimiento anterior. Grafique. 
CUESTIONARIO 
Pe las muestras de pan en cual se observo mejor crecimiento de los hongos? 
Explique. 
qué estructuras observaste al microscopio? Defínelas. 
Clasifica klos hongos observados 
Qué es poder de resolución y poder de amplificación? 
92.4 EL .WEGO 
Estrategia que le permite al alumno participar activamente en la construcción de su 
propio conocimiento de manera agradable, divertida y creativa y de esa forma 
enriquecer las relaciones interpersona les entre el docente y el alumno. 
Esta actividad es una herramienta que Faci lita el intercambio ameno entre los actores del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde el alumno se motiva a aprender y 
participar de dicho proceso sin temor a ser evaluado tradicionalmente. Ver anexos 9 y 
11. 
PROCEDIMIENTO 
Se da a conocer el juego que se va a realizar y la ternatic_a a abordar 
Se seleccionan pequeños grupos. 
Se especifica el tiempo de duración 
Durante el desarrollo del juego, el docente observara como es la relación 
interpersonal que manejan los alumnos, así como verificar cuales son los valores y 
a ntiva lores que poseen para fomentar s formación integral. 
Al finalizar la actividad se evaluara teniendo en cuenta los pro y los contra de ella, y 





Permitir la participación adiva de los alumnos, con el fin de interaduar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
Observar el grado de conocimiento sobre el sistema óseo en los alumnos a través del 
luego. 
PREGUNTAS 
Capa cuya función es generar nuevas células óseos. 
Unión de dos o más huesos 
Compuesto por huesos soldados entre sí 
Lugar donde se alojan los órganos internos 
Huesos largos en forma de arco 
Estructura principal del tronco, en Imma de 5 
Son reservados de calcio y fósforo 
Rotura de un hueso 
Inflamación de las articulaciones 










SOPA DE LETRAS 
CLASIFICACION DE LA QUIMICA 
LOGROS 
+ Buscar que el alumno sea evaluado de manera amena impidiendo de esta forma que 
sientan miedo a las evaluaciones, 
4- Identificar por medio del juego los conocimientos que poseen los alumnos acerca 
del terna. 
4- Tratar de que el alumno se motive a aprender de forma d idlchca y divertida. 
PREGUNTA: 
En el siguiente cuadro aparecen siete (7) palabras relacionadas COO la clasificación de la 
química. Encuéntralas y anótalas. 
I (0Q1I I I A MIT R 5 CE 
TIUCII C DNCIPIPCIE0 
a l OYMR AAOIL AEOR 
IV WXZNIUCL EIAR05 G 
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9.2.5 TRABAJOS DE INVESTICACION 
Herramienta que permite observar el interés que presentan los estudiantes por consultar 
bibliograla, también a través de este tipo de trabajo se nota que tan responsables son, 
como es su capacidad de sintetizar los contenidos y de expresarles. 
Esta actividad ayuda a que la interrelación e intercomunicación con los alumnos sea más 
eficaz, porque por medio de ella el docente puede conocer e interpretar la forma de ser 
de los alumnos y mejorar las fllas que se estén presentando en la relación profesor - 
alumno, y enriquecer por afro lado las aptitudes creativas que los alumnos presenten. 
Ver 4 nexo 10. 
PROCEDIMIENTO: 
+ Se inicia, enunciando el tema a trabajar 
+ Se explica en qué consiste y cómo se hace un trabajo de investigación, y cuales son 
las pautas que se deben seguir en su elaboración 
Se define el tiempo de entrega y el número de participantes del trabajo (forma 
individual) 
Si existen dudas por parte de los alumnos, se aclararan, reconceptualizando aspectos 
que ellos no abarquen en el trabajo. 
<> Después de entregado el trabajo se evaluará teniendo en cuenta la capacidad de 
síntesis y de consulta bibliográfica 
VENTAJAS 
O Crea en los alumnos hábitos de investigación en todos los temas 
© Permite que los alumnos a través de consultas bibliogrIlcas se actualicen a cerca de 
los ternas 
O Ayuda en la elección de lecturas complementarias que les contribuya a enriquecer 
sus conocimientos. 
LIMITACIONES 
--> En muchos usos los alumnos no son quienes realizan estos trabajos. sino que otros 
se los hacen. 
TRABAJO # 1 
ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
LOGROS 
Comprender la importancia que poseen los órganos de los sentidos en el cuerpo 
humano, 
Fomentar un espacio para la investigación y a auto crítica, que les permita a los 
alumnos expresar por escrito y evitar las barrera que Se crean Con el temor de Ser DO 
apreciados adecuadamente, cohibiendo en la interrelación proÍesor — alumno. 
ENLJNCIADO 
De manera individual consulta el tema., órganos de los sentidos y describe como esta 
constituido cada uno de ellos y cuan importantes son el cuerpo humano. 
Gréica cada uno de ellos y señala sus partes 
9.2.6 ELABORACIÓN PE MATERIAL 
DIPACTIC_O 
Esta herramienta permite que los estudiantes manipulen los objetos que los van 
enseñar; a (lemas con esta actividad los docentes y estudiantes se relacionan entre sT, 
lacilitlndole a los estudiantes apropiarse de los conocimientos a trave del contacto y la 
interrelación con el pensamiento y la creatividad que cada alumno posee, poniendo a 
prueba los resultados de lo aprendido en clase. Ver anexo 14 
ACTIVIDAD #3 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
TABLA PERIÓDICA 
LOGROS 
4 Fomentar la creatividad a través de la utilización de materiales convencionales para 
conseguir los obietivos propuestos. 
-<> Buscar que los estudiantes aprendan el orden y la importancia de los elementos 
químicos. 
INTRODUCCIÓN 
La tabla periódica actual consta de siete (7) secuencias de elementos ordenados en 
forma horizontal, llamados periodos, y de 1E4 secuencias verticales que se conocen como 
grupos o familias. 
Dentro de la tabla periódica existen una serie de propiedades de los elementos que 
experimentan una variación regular al desplazarse a través de cada grupo o periodo. Las 
tablas de tiempos antiguos dividían los grupos en A y B; las A son los llamados 
elementos representativos y los mas utilizados. 
PROCEDIMIENTO 
Se anuncia el tema a trabajar. 
Se forman grupos de nlximo seis (6) alumnos. 
Se explica en que consiste la actividad y como se va a realizar. 
Se informa que cada grupo posee la libertad de utilizar el material que desee para 
crear el rompecabezas. 
Se define el tiempo de entrega de la actividad y la Forma como se evaluara la misma. 
Al entregar el tra balo se bata la evaluación correspondiente, teniendo en cuenta 
aspectos relevantes como la creatividad que cada grupo presentó en la realización del 
rompecabezas. 
10. EVALUACIÓN PE LA PROPUESTA 
Para poder evaluar de manera integral mi propuesta pedagógica, debo empezar por 
consignar hasta que punto Fueron posibles lograr los objetivos trazados; cabe anotar que 
esta propuesta tenía como fin aprender, así como mejorar la relación docente — alumno. 
Aunque no fue Acil llevarla a cabo, se pudo conseguir en su mayoría una reacción 
satisfactoria por paree de los alumnos. 
Uno de mis propósitos era enriquecer la parte axiológica de los estudiantes la cual le 
ayudara a mejorar su formación integral pero este objetivo no se cumplió como yo 
esperaba, puesto que muchos estudiantes no manifestaron ningún tipo de interés, 
aunque trate de aplicar este propósito en cada actividad desarrollada, pese a todos los 
esfuerzos todavía existen entre los estudiantes intolerancia para con sus compañeros, no 
respetan el derecho a la expresión de los demas, y esta es una inquietud que le dejo al 
docente titular. 
En cuanto a la creación de un ambiente de dialogo entre profesor y alumno, este 
propósito arrojo resultados satisfactorios puesto que los alumnos me vieron como una 
amiga corno una persona que se preocupa por las cosas que nos afectan y que no solo 
esta tratando de dictarles y de darles una clase aburrida. 
En cuanto a la utilización de juegos didácticos, fue una parte realmente interesante 
porque aquí los alumnos participaron de manera activa puesto que ellos mismos 
realizaron los juegos para evaluar y recrear a sus compañeros actividad que les gusto 
mucho. 
También arrolo resultados positivos la manipulación directa de los instrumentos que se 
enseñan puesto que en la realización de laboratorios (especialmente), ellos pueden 
actuar de tal forma que se apropian de los implementos y le dan la utilidad adecuada que 
cada uno merece, claro con la orientación que se necesita para una buena manipulación. 
A demás de esto los alumnos elaboraron material didaclico que les permitió recrearse y 
comprobar que tan creativos pueden ser, esta Fue mas que todo una actividad que dejo 
satisfacciones enormes tato para mi como para los estudiantes. 
10.1 COEVALUACION 
Luego de realizada la evaluación de mi propuesta y viendo el impacto que ha creado en 
mis estudiantes me propongo realizar la coevaluación. 
Viendo la manera corno he crecido como persona y la enseñanza que he dejado en mis 
alumnos, pude notar que este proyecto y en especial mi propuesta son viables para 
lograr el mejoramiento de la enseñanza y de la educación, puesto que Si motivamos a 
nuestros amigos; hijos y en especial 3 nuestros estudiantes lograremos cambios 
significativos en al educación. 
Se realizó un buen trabajo; en el cual tanto el profesor — practicante como los 
estudiantes, estuvimos muy compenetrados realizando las actividades con entusiasmo y 
con gran satisfacción. 
Teniendo en cuenta todos estos factores los objetivos de mi propuesta como el impacto 
que causo el desarrollo de la misma en los alumnos me permite concluir que se lograron 
dichos objetivos en su mayoría y de forma satisfactoria, esto indica que se pueden seguir 
poniendo en practica e irlos mejorando de acuerdo al grupo y a las necesidades que 
posean, ya que el proyecto y en especial su propuesta son flexibles a cambios que 
permitan mejorar y enriquecer tanto al docente como a los alumnos las actividades 
Utilizadas crearon satisfacción tanto en docente como alumno y los cambios obtenidos 
en al mayoría de ellos fueron significativos y mejoraron en su desarrollo integral 
humano y escolar. 
Esta experiencia vivida con ellos me llenaron de mucha alegría y me han orientado en 
mi mejoramiento personal para así continuar con mi proyecto pedagógico de vida 
profesional. 
10.2 AUTO EVALUACIÓN 
En la realización de éste trabajo las cosas no fueron faciles porque empece abordando 
una idea diferente y trabajando en ella. Ahora ya consolidado el proyecto como tal, la 
tematica que abordo es decir, hacia donde lo encamino, es algo fundamental e 
importante para mi, puesto que la enseñanza es un arte y uno corno educador debe 
tener en cuenta que a medida que avanza el tiempo el proceso de enseñanza — 
aprendizaje cambia con el, y es necesario ir supliendo las necesidades que este cambio 
genera. 
Es importante manejar el proceso de humanización porque es una de las necesidades de 
la educación, que el profesor este en capacidad de manejar esa parte humana de cada 
estudiante; aunque es algo que limita porque no podemos dedicarnos a tratar a Un 
alumno en particular y ayudarle en sus problemas, ya que los grupos casi siempre son 
numerosos y no todos poseen las mismas deficiencias por decirlo así. 
Este proyecto me ha parecido muy interesante porque es un trabajo que apenas 
comienza y el cual he de terminar cuado termine mi labor de educación, hay que 
admitir que existen Ñllas en él. especialmente le falta mas bibliograha, pero es algo que 
he de mejorar con el paso del tiempo, a muchos les puede parecer sin sentido este 
trabajo pero desde mi punto de vista este es un trabajo que no va 3 quedar hasta aquí, 
como hacen otros, ya que es aplicable a la vida personal, social y profesional. 
Por eso estoy contenta con haber trabajado en esto porque me ha llenado de una 
satisÑcción enorme y me ha motivado mucho más a seguir el camino de la docencia, 
pese a todos los impaces que ella posee. 
tí IMPACTO DEL PROYECTO A NIVEL PERSONAL 
Y DE LOS ESTUDIANTES 
4. A NIVEL PERSONAL 
Mientras realizaba las actividades para desarrollar mi propuesta pedagógica, me pude dar 
cuenta de lo engrandecedor que es trabajar con personas, lo que es compartir alegrías, 
sufrimientos y algunas veces rabietas con ellas. 
Ahora después de haber puesto en practica las actividades de mi propuesta es mucho mas 
grande el amor que siento hacia mi profesión. A través de esta experiencia he podido 
comprobar que las satisÑcciones que nos produce el hecho de ser docente son muchos 
veces ilimitadas, aunque no todo es grato o agradable, pero el saber que se contribuye 
en el mejoramiento de la enseñanza y en el desarrollo integral de los alumnos es una 
sensación indescriptible. 
La elaboración de esta propuesta no Fue Ñcil y día a día me vi en la necesidad de 
renovarla hasta adquirir los propósitos trazados; en un principio pensé que no iba a ser 
capaz de conseguir mis metas, ahora me siento muy contenta de haberlo logrado, sin 
embargo, esto es apenas el inicio de un proceso que he de ir fortaleciendo y 
enriqueciendo a través de la experiencia. 
Para que esta propuesta se pudiera desarrollar de la mejor manera, debí corregir muchas 
Ñllas que poseía, y necesite de la orientación del profesor titular, quien me apoyo y me 
dio Fuerzas para continuar. Empecé ganandome la atención y la confianza de los 
alumnos,. para de esa forma mejorar las estrategias rnetodológicas, enriquecer las 
relaciones interpersonales entre docente — alumno y de paso motivar a los estudiantes a 
que participen de manera responsable en las actividades escolares. 
A NIVEL DE ESTUDIANTES 
En este caso el impacto fue muy satisfactorio para ambas parles, pues los estudiantes 
manifestaron estar contentos con la forma como se desarrollaron las clases, que a pesar 
de ser profesora — pi-laicamente mi manejo del salón y de las tematicas fue bueno, que 
las actividades que se implementaron fueron significativa para ellos. 
En caso de que tuvieron que evaluarme con una nota la mayoría expreso que me 
pondrían E, otros que B, que tenia que mejorar mi actitud con ellos, imponer mas 
carácter ya que muchos de sus compañeros mal interpretaban la confianza brindada y 
procedían de tal Forma que no dejaban desarrollar las clases, también expresaron que les 
encanto el hecho de que me preocupara por ellos a nivel personal. 
Con respecto a las actividades realizadas en su mayoría sugerida por ellós, ayudaron no 
solo a que rindieran académicamente, sino que despertaron su interés por investigar, por 
ser responsables, también permitieron romper las barreras y crear un espacio para que las 
relaciones interpersonales generadas entre docente y alumno Fueran las mas adecuadas. 
Ellos expresaron a demas sentirse contentos con mi estancia y que no les gustaría que 
me Fuera, que si no es posible que me quede un tiempo mas con ellos. 
12. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
A través de las observaciones micro etnograficas realizadas ene! grado 9° se pudo notar 
una serie de situaciones poco adecuadas para el progreso y desarrollo de la enseñanza de 
las Ciencias Naturales, tales como que el profesor acostumbra a salir del salón de clases, 
son mucha frecuencia, olvidandose de la función que posee corno educador y de la 
responsabilidad que ello genera, sin embargo, una observación que se hizo y que esta 
consignada en las notas de campo, es que el profesor no le gusta aclararle las dudas a los 
alumnos, no los enseña a ser éticos, pues cuando sustentan un taller los alumnos 
exponen con el trabajo en roano y no interpretan lo que hicieron en su investigación y 
por ende no se relacionan adecuadamente con la temática tratada. 
Dentro del salón de clases brinda una confianza que es buena solo hasta cierto punto 
sin embargo, muchos alumnos no entienden la diferencia que existe entre confianza y 
abuso de la misma y por ello se crea en el aula de clase un caos como la Ñlta de respeto 
para con el profesor y para con sus compañeros. 
Por otro lado el docente no motiva a los alumnos a aprender e integrarse al proceso de 
enseñanza de las Ciencias Naturales: porque como ellos expresan la metodología que 
implementa no les gusta, porque no sale de los talleres, estos factores contribuyen a que 
el alumno no se interese por la asignatura. 
En la encuesta realizada con los estudiantes (30 alumnos) el día 4 de septiembre del 
2000 con respecto al trato que reciben por parte del profesor 19 alumnos (63,33%) 
manifestaron que era bueno porque "algunas veces explicaba', "no daba clases", 'es un 
profesor que nos da mucha confianza", 'nos da oportunidades y es amigable, "nos 
entiende y nos comprende', "es tolerante con los estudiantes', "nos trata de acuerdo 
con nuestra personalidad'. 
10 alumnos (33,33%) dijeron que era regular pues 'a veces exigía trabajo sin colocarlo y 
casi siempre respondernos lo mismo./ 'no se daba a respetar, no nos prestaba atención y 
solo le gustaba el desorden con los alumnos", "no daba clases corno era debido':  "no 
explicaba bien y no lo respetan". 
Ahora tan solo 1 alumno (3,33%) expresó que era malo porque "su método pata dar las 
clases no es el mas correcto' 
Por otro lado 21 alumnos (70%) afirman aburrirse en clase porque el profesor no explica 
bien y no pone orden en clase, no le encuentran interés a la asignatura de Ciencias 
Naturales, le coloca exposiciones aburridas; mientras que 9 alumnos (30%) expresan no 
aburrirse en clase puesto que el profesor es muy chistoso. podemos charlar en clase nos 
las pasarnos molestando todo el tiempo, nos podíamos salir de clase, a demás podemos 
hacer lo que queremos. 
En cuanto a si el profesor de Ciencias Naturales realiza clases dinámicas 23 alumnos 
(76,66%) manif-staron que no debido a que el profesor no explica, solo realiza talleres y 
se va, a demás no pone orden en clases; 
 por otro lado 6 alumnos (20%9 dijeron que las 
clases si eran dinámicas porque colocaban talleres para realizarlos en clases, no tenemos 
que trabajar mucho y las clases son 4 chéveres" y 'divertidas"; solo 1 alumno (3,33%) 
expreso que algunas veces las clases eran dinámicas ya que colocaba talleres y ponia a 
exponerlos. 
Respecto a si el profesor de Ciencias Naturales brinda confianza fuera y dentro del salón 
23 alumnos (76,66%) dicen que sí, porque su actitud para ellos es igual dentro y fuera 
del salón, nos brinda confianza pero algunas veces se pasaba, asimismo se dejaba vacilar, 
también es juguetón y muy mamador de gallo, bromeaba mucho y se sabia ganar 
nuestra confianza. 7 alumnos (23,33%) dicen que no les brinda confianza porque no 
habla con ellos, solo hablaba con los que él apreciaba, a demás molestaba demasiado y 
todo era un solo desorden. 
La Imma de cómo se desarrollan las clases de Ciencias Naturales a 18 alumnos (60%) no 
les gusta porque nunca tomaron en serio al profesor de igual Forma expresan que él era 
puro taller y no enseñaba nada, no explicaba ya que daba el tema y ya, no entendían sus 
clases. 11 alumnos (36.662 sí les gustan las clases porque en cada una de ellas los ponía 
a hacer talleres y luego los calificaba, estudiamos a nuestro modo sin exigencia. Pero 1 
alumno (3,33%) dijo que algunas veces le gusta porque a veces son aburridas y otras son 
agrada bles. 
En cuanto a si el profesor los motiva a ser mejores 9 alumnos (30%) expresa que si 
porque les decía que ellos se tenían que superar, les daba consejos, hablaba con ellos 
sobre lo que sucedía en el mundo por otra parte 21 alumnos (70%) manifestaron que 
no los motivaba debido a que a él no le interesa nuestra formación integral, nada mas se 
preocupaba por la entrega de los trabajos, le daba igual si proseguíamos o no, y lo que 
nos Ch no es provechoso para nosotros. 
En el área de Ciencias Naturales 23 alumnos (76.66%) expresan que sí le tienen amor a 
la asignatura puesto que les gusta investigar, se aprenden muchas cosas, les gusta la 
naturaleza, es importante para su desarrollo. Sin embargo 7 alumnos (23,33%) dijeron 
que no porque el profesor era puro taller y nunca se interesó por hacer otra cosa. 
En cuanto a la encuesta con los docentes (6 profesores) realizada el 4 de septiembre del 
2000, se encontró que 6 docentes (100%) realiza clases dinámicas a través de mesas 
redondas. juegos, exposiciones, salidas de campo, talleres y laboratorios que consideran 
importantes para el aprendizaje. 
Respecto a si desarrollan clases fuera del salón, 5 docentes (80%) manifestaron que si, 
para que el alumno mezcle la -Eeorla con la práctica, para que viva la realidad, porque es 
una estrategia para su formación integral y pro lo caluroso de los salones. Sin embargo 
1 docente (20%) dijo que no, por Ñlta de espacio adecuado que facilite la 
concentración del alumno. 
En lo referente al trato que le brindan a sus estudiantes 6 docentes (100%) expresaron 
que era bueno, puesto que hay que brindarle conÑnza, debe ser el mejor para que las 
relaciones sean mas personales pero en el cual exista el respeto, a demás dicen que ellos 
(alumnos) son merecedores de ese trato pues sienten que cuentan con una "mano 
amiga". 
Pe igual forma 6 docentes (100%) manifestaron brindarle confianza a sus alumnos 
porque el educador es el mejor orientador para sus alumnos, la confianza es Li 
instrumento que permite que el alumno se sienta más ligado a las actividades 
académicas, es decir, aprecie las diferentes materias y el acercamiento con el docente sea 
mas personal. 
También 6 docentes (100%) consideraron que el proceso de enseñanza sí es un arte 
porque el docente debe ser un artista para la búsqueda e la creatividad de los alumnos, 
porque a cremas enseñar significa tener "paciencia', "amor', "dedicación', 
"comprensión". 'saber moldear', "tolerancia" y 'sentido de pertenencia' y porque el arte 
nos permite manejar mejor la psiquis en el alumno y por medio de ella buscar que se 
desarrolle integralmente. 
Asimismo 6 docentes (100%) expresan sentirse identificados con el hecho de ser 
docente porque es su vacación, están a gusto, se sienten realizados, a parte de eso 
sienten que han sabido llegar a sus alumnos de manera especial, con amor. 
Los mismo 6 docentes (100%) consideran que han contribuido de la mejor manera para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos, lo han hecho tratando 
en lo posible de que el alumno se enamore del estudio, de la lectura, preparándose y 
actualizándose constantemente, brindándole al alumno las oportunidades necesarias 
para que se desenvuelva COMO eje del proceso educativo, asesorándolos en los procesos 
de formación integral para que aprendan a ser independientes en la adquisición de sus 
conocimientos. 
6 docentes (100%) alrma que el proceso de formación integral que implanta en sus 
41u mnos esta relacionado con los valores que le deben ayudar a conservar, justificándolo 
en aspectos importantes como que para ser integral debe involucrar todas las 
potencialidades que posee el ser humano, inculcándoles valores como 4 responsa bil id ad ", 
'amor a su colegio', 'respeto a las demás personas', estando día a día sobre ellos 
(alumnos) para que no olviden que los procesos de enseñanza y aprendizaje fortalecen y 
promueven la conservación de estos valores que son importantes para su desarrollo 
integral. 
A demás los 6 docentes (100%) aseguran que si motivan a sus alumnos a aprender en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y los implantan haciendo que los alumnos 
investiguen en textos, que sean capaces de hacer análisis critico y síntesis de lo leído, 
exigiéndoles ser responsables de su proceso educativo. 
a ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS OBTENIDOS 
La información obtenida en esta investigación permite observar claramente que el 
profesor encargado de la asignatura de Ciencias Naturales maneja una pedagogía 
tradicional, aunque según sus innovaciones son la realización de talleres y exposiciones 
de los talleres, que en la realidad no son tan innovadores, puesto que la realización de 
estas actividades no es de manera adecuada pues en la mayoría de los alumnos crea 
apatía y clesmotivación por la asignatura. 
Por otra paree brinda a sus estudiantes una confianza en forma excesiva puesto que 
contribuye a que los alumnos que le falten al respeto corno docente y no lo valoren 
adecuadamente como persona, influyendo de manera negativa en las relaciones 
interpersona les con los alumnos, y al no respetar al profesor y exceder éste la confianza 
con los alumnos, a mi parecer, les crea una falta de conciencia, pues ellos están 
propensos a creer que todas las personas que le brinden confianza son iguales al profesor 
y que como existe confianza les puede faltar el respeto, aunque los alumnos en sus 
pensamientos no consideren el abuso de confianza como falta de respeto para con los 
demás. 
Otra cosa igual de importante es que el profesor que actualmente esta encargado de la 
asignatura de Ciencias Naturales no les exigía a los alumnos, siento con ellos 
excesivamente tolerante permitiéndoles fomentar el desorden en el salón de clases y 
contribuyendo en muchos el desarrollo o crecimiento de antivalores como la 
irresponsabilidad, indisciplina entre otros‘ 
Según la encuesta con los alumnos, en su mayoría los estudiantes manifestaron que el 
profesor los trata bien, que es bueno con ellos: aunque ese buen trato se ve muchas 
veces opacado por la falta de respeto y el desorden de los estudiantes, estos aspectos 
fueron expresados también por los estudiantes, expresaron que era el profesor quien no 
se daba a respetar, se le salía el salón de las manos porque según los alumnos no 
explicaba la clase como era debido; pero solo una pequeña parte de los estudiantes 
manifestaron que el trato del profesor era malo, pues su método para enseñar no era el 
mas correcto. 
Gran parte de los estudiantes manifestaron aburrirse en clase puesto que el método de 
enseñar no es bueno, porque sólo coloca exposiciones y no otra cosa, no realiza clase, 
otros no le encuentran interés a la asignatura, se han desrnotivado porque el mismo 
profesor no le muestra ese cariño y ese amor que hay que sentir por lo que uno esta 
desempeñando y respeto por ser alguien que educa a personas y no a objetos. 
A la mayoría de los alumnos les gustaría que las clases de Ciencias Naturales fueran 
dinamicas, porque ellos no hacen nada agradable en esta asignatura, desean tener algo 
que los motive a aprender de esa materia que tiene muchas cosas bonitas y hermosas 
que mostrar. 
Expresan además que los profesores deben brindar confianza para sentir que son sus 
'amigos' y 'confidentes", dado el caso, pero que se deben dar a respetar y tener un 
límite máximo de confianza, que no deben dejarse vacilar de ellos y que deben imponer 
caracter„ también que los deben tratar a todos por 'igual" y no tener 'preferencias' por 
algunos. 
Para muchos su materia preferida no es precisamente Ciencias Naturales, pero que pese a 
ello les gusta todo lo relacionado con ella, pues en ella se puede "INDAGAR", 
'INVESTIGAR', "CR.EARf, pero que el profesor contribuya en ello buscando ser creativo 
también, sin deslizar para nada la Formación integral de cada uno de ellos y que deben 
ayudarlos a explotar sus cualidades. Esto demuestra que el proceso de humanización, de 
afectividad y de pedagogía generado en el grado 9 - 2, esta cargado de actitudes poco 
gratas para ellos ya que el profesor no se interesa ni por la asignatura, ni por lo que 
sucede con ellos en esta área o como entes activos de la educación. 
Todo lo anterior trae como consecuencia que los alumnos no se interesen por el área, 
no se motiven a aprender e investigar sobre ella, y que se sientan irrespetados como 
estudiantes pues creen que a los docentes no les gusta enseñar, sobre todo en esta área. 
Pe acuerdo a lo expresado por los docentes en la encuesta, ellos consideran de gran 
importancia realizar clases dinamicas, pues de esta forma la enseñanza es más creativa y 
los alumnos se van a sentir mejor con la variación de las herramientas utilizadas. 
También dicen que es fundamental realizar clases fuera del salón ya que así ellos 
interrelacionan mejor la teoría y la práctica, se mezclan con lo cotidiano, aunque 
muchas veces se les dificulta llevarlos a un perímetro diferente al de la institución, sin 
embargo, se hace todo lo posible para que el alumno respire nuevos aires y se motive a 
aprender, 
Por todo lo anterior creen conveniente brindarles confianza a ellos, tratarlos corno seres 
"únicos", "especiales', "creativos', merecedores de lo mejor de la vida, y de esta forma la 
interacción entre ellos (profesor — alumno) es mejor; 
 pero es fundamental implantar 
dentro de este ambiente ameno, el respeto porque sin él, nada se puede lograr y los 
alumnos entonces se deslizan de sus deberes ac.adémicos y no cumplen los objetivos. 
Por otro lado, se pudo notar que los docentes están felices con ser docentes, se sienten 
realizados, le tienen amor a su profesión, creen que ser docente es un arte, con el que 
no cuentan muchos, porque necesitan ser "creativos". "pacientes', "tolerantes", 
"dedicados", y sobre todo "tener sentido de pertenencia" para amar lo que hacen para 
manejar correctamente esta función, este trabajo, llegar de la mejor manera a los 
alumnos,. ser sus amigos, respetarlos y valorarlos; pues para ellos la mejor forma de 
contribuir en su formación integral y en su proceso de enseñanza y aprendizaje es 
involucrIndolo y Ayudándolo en 14 explotación de sus potencialidades, inculdrulole 
valores, enseñándolos a ser responsables de sus actos, siendo creativo para que se 
enamoren del estudio, buscando que sean independientes en la adquisición de los 
conocimientos, porque así aprenden mas, son críticos, son investigadores y mejores 
personas. 
Como se puede observar en los resultados de la investigación se corrobora que lo 
expresado hasta aquí y la problemática generada en el interior del aula de clase, están 
hasta cierto punto deslizadas,, porque al menos los docentes que contribuyeron con su 
formación hacen todo lo necesario para cumplir a cabalidad su (unción, cosa que el 
profesor de Ciencias Naturales del grado 9, no hizo, por el contrario crea en los alumnos 
dudas acerca de quienes son verdaderos docentes y quienes no, toda esta influencia 
negativa que creo el docente encargado de esta asignatura en especial, se puede cambiar 
siempre y cuando el docente que lo reemplace cumpla con su misión y con los 
propósitos de la educación, integrando las labores escolares con las relaciones 
interpersonales, contribuyendo de esta forma a un desarrollo integral adecuado en los 
alumnos. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE NATURALEZ 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR 'VICTOR DE LIMA' 
Encuesta dirigida a estudiantes 
Obtetivos: 
+ Conocer corno es la relación interpersona I entre el docente y el alumno. 




EDAD  SEXO  
  
    
?Cómo es el trato que recibes por parte del profesor de ciencias naturales? 
Bueno 
 Regular  Malo 
 
Explica por qué  
Te aburres con frecuencia en las clases de ciencias naturales? 
Si No 
Porqué?  
Su profesor de ciencias naturales les ha realizado clases dinámicas? 
Explica  
Su proksor de ciencias naturales les brinda confianza dentro y Fuera del salón de 
clase?, explica corno? 
te gusta la fOrrna como se desarrollan las clases de ciencias naturales? 
Si No  
Porqué?  
6. El profesor de ciencias naturales los motiva a ser melores en su formación integral? 
Si  No  
Explica 
7. Le tienes amor a la signatura de ciencias naturales? 
Si No 
Por qué? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR "VICTOR DE LIMA" 
Encuesta dirigida a estudiantes. 
Objetivos: 
• Conocer como es la relación interpersonal entre el docente y el alumno. 
Identificar el grado de interés que poseen los alumnos hacia la asignatura de 
Ciencias Naturales. 
GRADO  q 9 EDAD 
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¿Cómo es el trato que recibes por parte del profesor de ciencias naturales? 
Bueno Regular  V ?Malo 
Explica por qué 
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Te aburres con frecuencia en las clases de ciencias naturales? 
Si  X No  
Porqué? 
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Su profesor de ciencias naturales les ha realizado clases dinámicas? 
Explica  lj O)  
Su profesor de ciencias naturales les brinda confianza dentro y fuera del salón de 
clase explica como? 
tO) Or ti! \-‘fi=fr--4ro,n Ll yr.  
Te gusta la forma como se desarrollan las clases de ciencias naturales? 
Si No  
Porqué? 
 . C(*-4' t`a  
El profesor de ciencias naturales los motiva a ser mejores en su formación integral? 
Si  )'  
Explica 
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7. Le tienes amor ala asignatura de ciencias naturales? 
Si  )1\ No  
Porqué? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR "VICTOR DE LIMA" 
Encuesta dirigida a estudiantes. 
Objetivos: 
Conocer como es la relación interpersonal entre el docente y el alumno. 
Identificar el grado de interés que poseen los alumnos hacia la asignatura de 
Ciencias Naturales. 
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¿Cómo es el trato que recibes por parte del profesor de ciencias naturales? 
Bueno 
 X Regular Malo 
Explica por qué 
Te aburres con frecuencia en las clases de ciencias naturales? 
Si No _X__, 
Porqué? 
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Su profesor de ciencias naturales les ha realizado clases dinámicas? 
Explica 
Su profesor de ciencias naturales les brinda confianza dentro y fuera del salón de 
clase explica como? 
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Te gusta la forma como se desarrollan las clases de ciencias naturales? 
Si )( No  
Porqué? 
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El profesor de ciencias naturales los motiva a ser mejores en su formación integral? 
Si No `-)( 
Explica 
 
Le tienes amor a la asignatura de ciencias naturales? 
Si No  )Ç 
Porqué? 
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ANEXO 2 
uNtivEksi DAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE NATURALEZ 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR 'VICTOR DE LIMA" 
Encuesta dirigida a Docentes 
Obletivos: 
+ Explorar las características de las relaciones interpersonales que se presentan entre el 
docente y el alumno. 
+ Conocer el grado de confianza existente entre el docente y el alumno. 
÷ Indagar si ser educador es lo que mas le gusta y si hace parte de su ser. 
1. Realiza usted clases dinámicas? Pe qué Forma? 
2 Desarrolla clases hiera del salón? 
Si  
Por qué? 
3. Cómo es el trato que se les brinda a sus estudiantes? 
Explique 
No 
Le brinda confianza a sus estudiantes? 
Si  
Por qué? 




Se siente identificado profesionalmente con el hecho de ser docente? 
Explique 
Pe qué forma contribuye para mejoiar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
estudiantes? 
13. El proceso de {curación integral que esta implantado en sus alumnos lo hace en 
base a los valores que le debe ayudar a conservar? 
Explique 
9. Motiva a sus estudiantes a aprender, indagar e investigar en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Cómo? 
No 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR "VICTOR DE LIMA" 
Encuesta dirigida a Docentes. 
Objetivos:fr 
Explorar las caracteristicas de las relaciones interpersonales que se presentan entre 
el docente y el alumno. 
Conocer el grado de confianza existente entre el docente y el alumno. 
Indagar si ser educador es lo que más le gusta y si hace parte de su ser. 
Realiza usted clases dinámicas? De qué forma? 
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Desarrolla clases fuera del salón? 
Si x No  
Porqué? 
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Cómo es el trato que se les brinda a sus estudiantes? 
Explique 
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Le brinda confianza a sus estudiantes? 
Sil No  
Porqué? 
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Considera que el proceso de enseñanza es un arte? 
Si  y No  
Porqué? 
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Se siente identificado profesionalmente con el hecho de ser docente? 
Expliqw 










     
De qué forma contribuye para mejorar el proceso de 
estudiante? enseñanza y aprendizaje en los 
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El proceso de formación integral que esta implantando en sus alumnos lo hace en 
base a los valores que le debe ayudar a conservar? 
Expliqué' 
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Motiva a sus estudiantes a aprender, indagar e investigar en el proceso de ense'ñanza 
y aprendizaje. Cómo? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR "VICTOR DE LIMA" 
Encuesta dirigida a Docentes. 
Objetivos:.  
Explorar las características de las relaciones interpersonales que se presentan entre 
el docente y el alumno. 
Conocer el grado de confianza existente entre el docente y el alumno. 
Indagar si ser educador es lo que más le gusta y si hace parte de su ser. 
Realiza usted clases dinámicas? De qué forma? 
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Desarrolla clases fuera del salón? 
si < No 
 
    
    
5AziorL_i 
Cómo es el trato que se les brinda a sus estudiantes? 
Explique 
gr-ce_ca dau_Ger-e-e_ c-raz . 
Le brinda confianza a sus estudiantes? 
• 
402- e-1C . 
ce re" ta.
2  rar dx?-'  fra-ea 








6. Se siente identificado profesionalmente con el hecho de ser docente? 
7. De qué forma contribuye para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
estudiante? 
-cds ea—w 
• - -  
%1--Ea¿z-P-42-c-cie . 
El proc o de forma n integral que esta implantando en sus alumnos lo hace en 
base a los valores que le debe ayudar a conservar? 
Explique; 
)  
9. Motiva a sus estudiantes a aprender, indagar e investigar en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Cómo? 
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Pro: profesor. AILL alumno (a). CO.: comentario del observador. 
ANEXO 4 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULDAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DECENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUL 'VICTOR DE LIMA' 
NOTAS DE CAMPO 
Responsable: Deris Escorcia Fontalvo 
Instrumento: Observación Micra etnografica 
Fecha: 27 julio 2000 
Grado 9 — 2 
Asignatura: Ciencias Naturales 
DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES O HECHOS 
Pro: entra al salón y dice Buenos tardes 
Alu: Contestan buenas tardes Meriño:  te veo bien 
Pro: Dice dejen la mamadera de gallo, les voy a presentar a la profesora que nos va a 
Colaborar un tiempo. 
Pro: Ahora expliquemos nuevamente la clase pasada, terminado dice, entreguen los 
Talleres que correspondian.al día de hoy 
Alti: prole no lo tenernos hecho porque no le pudimos sacar copia al libro y la 
biblioteca estaba cerrada, otro dicen yo si lo tengo hecho y aquí esta pero tengo 
unas inquietudes sera que me puede explicar 
Pro: expliquemos otra ves el taller, ahora como no lo trajeron trabajemos en ello y lo 
Entregan la próxima clase 
Ala: se reúnen en grupos a trabajar 
Pro: se sale de clase y no les presta atención a los alumnos 
Alu: se ponen a hacer desorden porque el profesor no esta 
Suena el timbre, se acaba la clase y el profesor no regreso al salón. 
C.O. El prdesor se sale del salón olviandose por completo de su deber como 
docente, al ver esto los alumnos se sienten libres y no se comportan, por atto lado el 
prdesor debe preocuparse por las necesidades de los alumnos, explicarles, y no lo hace, 
expresa que el ya esta cansado y lo que desea es retirarse cuanto antes. 
ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR 'VICTOR DE LIMA' 
NOTA DE CAMPO 
Responsable: Deris Escarda Fonta Ivo 
Instrumento: Observación Micro etnogrIlica 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Grado: 9 - 2 
Fecha: 2 agosto del 2000 
DESCRIPCIÓN PE SITUACIONES O HECHOS 
Pro: dice: "buenas tardes" 
Ala: algunos le contestan "buenas tardes" 
Pro. Vamos a hacer las exposiciones que esta n para el d'Ea de hoy 
Ala: prole, las exposiciones van a ser en grupos de dos o individual 
Pro: no van a ser individual, entreguen los talleres para irlos revisando 
Ala: prole, los únicos ejemplos del tema son las ratas y las ranas o existen otros 
otros ejemplos? 
Pro: existen otros; sin embargo, no explica. 
Suena el timbre y los alumnos se levantan de los pupitres sin haber salido el pi olesor 
Observación: 
Cuando el profesor pide el taller muchos de los alumnos que esth estudiando se ponen 
a conversar con los ciernas no le prestan atención a lo que dicen sus compan'eros; el 
profesor no les dice nada ni impone autoridad, a dern5s los estudiantes hacen las 
exposiciones con el talle en mano leyendo lo que consultaron sin mirar a nadie solo el 
papel, por otro lado el profesor no realiza las aclaraciones que les piden los estudiantes. 
C.O. :Pienso que el profesor debe estar más atento a las necesidades de los estudiantes, 
pues el que le entrego el taller ya tiene su nota y eso no debe ser así ya que los alumnos 
no le prestan atención en lo mas mínimo. 
ANEXO 6 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
COLEGIO LICEO DEL SUR "VICTOR DE LIMA' 
NOTA DE CAMPO 
Responsable: Deris Escorcia Fonta Ivo 
Instrumento: Observación Micro elnog fica 
Asignatura. Ciencias Naturales 
Grado: 9-2 
Fecha: 3 agosto del 2000 
DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES O HECHOS 
Pro: llega y dice "buenas tardes' 
Alu: no dicen nada 
Pro: vamos a tratar hoy un terna nuevo, le da el marcador a un alumno copie el 
cuadro que aparece en el libro. 
Pro: la tarea de la próxima clase es completare' cuadro, pero pasen uno por uno al 
tai-Aleho a ver si entendieron el cuadro 
Ata profe no entendí el cuadro, lo puede explicar? 
Pro: explica el cuadro 
Ala: sigo sin entender para que nos puso a hacer eso. 
CO.: el profesor no logra captar la atención de los alumnos, no los motiva a que se 
interesen en la clase, al contrario los alumnos no hacen sino burlarse de la clase para 




DIANA BARROS REALES 
GRADO 92 3 
COLEGIO LICEO DEL SUR VICTOR DE LIMA 
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1) Como esta constituido el Sistema Nervioso 
RTA: Esta constituido por 2 n partes 
Sistema nervioso central 
Sistema nervioso periferico 
Explica con tus palabras en que consiste la 
Sin sis 
RTA: Son neuronas que contienen una sustapélas que al 
transmitirse el impulso se libera actua como in- 
termediario químico. 
Elabora una gráfica de la unidad funcinal del sistema 
nervioson( neuronal ), indica sus partes 
g 
. o 
4), En que se caracteriza el 
RTA: Este proceso es consecuencia de que el impulso ner- 
5) 
vioso captado por los 
a la corteza cerebral 
sino que su trayecto 
medula espinal. 
receptores sensitivos, se dirige 
para que este dé una respuesta 
es mucho mas corto: hacia la 
RIA) Si nos fallara el sistema nervioso no reacciot 
nariamos a las quemaduras , a los pullasas ,y n 
tendriamos contacto con lo que nos rodea. 
Comprende 
Que trnsmite 
El impulso n. 
1 
El s.n periferico 11 a.n central 
que consta de 
lir  
eltencefalo 
Está constituido por 
4. 
las neuronas 
que se divide eh 
los 



















Escribe 3 actividades o funciones que sea posible 
gracias al sistema nervioso 
RTA) a) Cuando nos cortamos con un cuchillo ensegida 
reaccionamos 
b) Cuando nos pullamoe con un alfiler 
cY Cuando nos golpeamos reaccionamos 
es gracias al sistema nervioso 
Describe como seria nuestra vida si tubiera fallas 
en el sistema nervioso 










S) Explica con tus palabras el sistema nervioso central 
y periferica 
RTA) SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: es el encargado de regu-
lar la actividad interna del organismo, por lo cita 
su funci6n na depende de nuestra voluntad. 
Este sistema ejerce su labán a revés de dos sis 
temas que armonizan las funcio es de los distintos 
organoa: que son el simpatic y el para simpatico 
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO: 
puede ser sensitivo si se lleva sensaviones y esti-
mulos de todo el cuerpo al sistema nervioso central 
o periferico. 
Que entiendes por receptores sensor' les 
RTA) lo que yo entiendo es que es
,
,ni tejido nervioso 
especializado en captar un stimulo el cual sw 
puede decir que el rece or sensorial puede ser 
simple. 
Como se clasifican sennsoriales de acuerdo abs est 
timulos que reciban. 
RTA) se puede clasificar en % grupos 
Los receptores mecanicos 
Los receptores químicos 
Los receptores de la luz 
AK) est-0 8 
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+ Permitir la participación activa dé los alumnos, con el fin de interactuar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
-S Observar el grado de conocimiento sobre el sistema óseo en 101afui-mos a través del 
juego. 
PREGUNTAS 
Capa cuya función es generar nuevas células óseos. 
Unión de dos o más huesos 
Compuesto por huesos soldados entre sí 
Lugar donde se alojan los órganos internos 
Huesos largos en forma de arco 
Estructura principal del tronco, en forma cle S 
Son reservarlos de calcio y fósforo 
Rotura de un hueso 
Inflamación de las articulaciones 
Células que forman los huesos 
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SOPA DE LETRAS 
CLASIFICACION PE LA QUíMICA 
AÑENto 
LOGROS 
Buscar que el alumno sea evaluado de manera amena impidiendo de esta Gima que 
sientan miedo a las evaluaciones. 
Identificar por medio del ruego los conocimientos que poseen los alumnos acerca 
del terna. 
4- Tratar de que el alumno se motive a aprender de forma didIctica y divertida. 
PREGUNTA: 
En el siguiente cuadro aparecen siete (7) palabras relacionadas con la clasificación de la 
química. Encuéntralas y anótalas. 
R 5 
D C  PiP G 
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FACHADA DEL COLEGIO LICEO DEL SUR 'VICTOR DE LIMA' 
 
    
ANEXO 13 
REALIZACIÓN DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
SOBRE LOS HONGOS 
ANEXO 14 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CON LOS 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta ) "Tébrea, 23 del 2000 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
ofy\in-lbo vi 61\1E2- 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante ht.el -e5 cc - e ci 
Identificado con el carné N 947;3 a
—'3 quien cuna PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de ti an ea "5 V.:1c\ Vl'st-tVq-S 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Átentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Din Departamento de Pedagogía Coordinador General Proyecto Pedagógico 
OSWALDO 
Rector 
E LA ROSA 
Cordialmente. 
Lite( del Sur "Victor de Lima" 
Aprubach, por Resolución No. 1298 de Diciembre de 1998 Emanada 
De La Secretaria de Educación Departamental 
Calle 32 No. 2-17 Teléfono 095-4233286 
Santa Marta — Magdalena 
   
ELSUSCRITO RECTOR DEL LICEO DEL SUR "Victor de Lima" 
CERTIFICA QUE: 
DERIS ESCORCIA FONTALVO, Cod. 94235053, estudiante de VIII Semestre de 
Ciencias Naturales de la Universidad del Magdalena realizó un cronograma de 
actividades de observación e investigación con el fin de familiarizarse con el que hacer 
Docente, la estructuración del P.E.I. y currículos de está institución. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
Señores: 
Abelardo Pineda Marcos Gracias 
Coordinador de P:P Asesor pedagógico 
Cordial saludo. 
La presente es con el fin de mostrarles a ustedes la evaluación externa del proyecto 
pedagógico: EL ARTE DE ENSEÑAR LAS CIENCIAS NATÍJRALES A TRAVES 
DE LA HUMANIZACION. De la estudiante, DERIS ESCORCIA FONTALVO, 
correspondiente al noveno semestre de Ciencias Naturales 
Balance general de las observaciones del proyecto. 
DEBILIDADES:  
El nombre del proyecto del proyecto debe estar más delimitado, además debe incluir 
el grado y por lo menos el contexto donde se esta desarrollando la propuesta. 
El planteamiento del problema confunde, ya que presenta varias opciones, debe 
inclinarse por una sola problemática. 
4. El objetivo general es de tipo personal, es decir debe estar en función de la 
autoformación del docente y no de los estudiantes y otros actores del campo 
educativo. 
4. La organización del trabajo es fundamental, mucho cuidado con las numeraciones, 
las citas y conceptos por ejemplo el concepto valor es polisemico; es decir tiene 
varios significados y hay que precisarlos para no caer en equivocaciones. 
4. La sistematización de la información es clave (encuestas, gráficos) debe ir seguida 
de la misma para no confundir. 
4. Impacto del proyecto a nivel personal, de la comunidad educativa de los estudiantes 
etc. 
4. La evaluación de la propuesta debe ser más clara, como va hacer la coevaluacion, la 
auto evaluación si requiere de formatos preséntelos La eváluación que presenta no 
corresponde al proyecto como tal. 
4. Revisión bibliografica sobre el tema estudiado. 
FORTALEZAS. 
4. El esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación para realizar el seguimiento del proceso 
La implementación de actividades ( las dinámicas) que fomentan el trabajo en 
equipo y por ende la construcción de valores tales como la participación el 
cooperativismo la solidaridad etc. 
4. La utilización de la lúdica como estrategias pedagógica, fortalece los procesos 
desarrollados en el aula y en el presente proyecto es muy evidente 
6. La investigación de aula, el trabajo de campo. 
4. El crecimiento personal a lo largo del proyecto del estudiante practicante. 
Éxito y buena suerte, en términos general el proyeejto tiene una magnifica 
estructura. 
Atentamente. 
(9/ 4EQ al] 
OTTO SAUMETH RIOS. 
Docente de la Facultad de Educación 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
